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Dal.am bab pertua, perbinoangannadalah tertumpu kepad&t 
tujuan kajian eerta kepe.ntingann,ya. Di samping itu 
dibinoangkan juga metode yang telah digunakan. Seterua-
nya pula cliberilcan tentang maealah yang dihadapi semaea 
melakukan lcajian dan konaep-koneep aerta teori-teori yang 
digunakan. 
Dalam bab k6dua dibinoang1can pula lat&rbelakang tompat 
kajian dari aegi bentuk pimpinan, komunitinya, pendidikan, 
pekerjaan aerta kemudahan aoaial yang terdapat di kawaaan 
teraebut. Juga dibinoangkan tentang kawaean pilihanr~a 
bagi kawuan t•r•ebut. 
Bab ketiga pula 11embinoangtcan tontang aikap aerta penyertaan 
penduduk kawuan kajian. Ini adalah merujuk kepada bagai-
mana merelca di•o•ialiauilcan ol•h agen-agen ••P•rti media 
muaa, keluarga, pendidikan, agaaa dan politik. Seteru.-
nya perbinoangan tertU11pu kepada •ikap aktif dan puif 
penduduk kawuan teraebut, aerta peai11pin poltilc yang ••reka 
aukai. 
S.teruanya cl&l.u bab e11pat ialah berkenaan dengan peailihan 
waldl r~at. al •ini ••r•ka ••DJ'•takan orang 7ang menjllli 
waltil r~at ••mp~ai oir1-oir1 yang tertentu. Perbin-









•• peribo.di, kegiatan sooial. dnn lain-lain. 
Dalam bab lima pula dibinoangkan tentang eebab-sebab 
kelcalahan UXNO dan kemenangan PAS. Ini merujuk kepada 
eifat peribadi, lceluluaan, lcegiatan eoeial dan lain-la.in 
yang bereangkutan dengann;ys. 
Bab enam pula u.al.ab eatu anali•ie tentang pilihanr~a 
umwa 1986 men~nai A.DUN Wakaf Mempelazn dan Serada. Dalam 
bab ini juga menyatakan tentang lcekalahan.nya dari eogi 
aebabnya berlaku demikian di negeri Terengganu. 
Bab tujuh pula merupakan ke•i11pulan 7ang didapati tentang 
perbinoangan dalaa bab-bab yang lalu. Di eini &lean m-
.. nyatakan daaar-daaar 7ang perlu ad.a pada aeeeorang yang 
ingin menjadi eeorang wakil ralQ'at. Duar-daaar ini di-
1 ibat dari eegi pendidikan, pengalo.m~ 4an lain-lain 
lagi. 











akan mengubah nasib 
sesuatu kaum itu, 
malainkan kawn it u yang 
mengubahnya aondiri '. 
let imewa unt uk f 
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I) Tujuan Kajian dan bidansa. 
Pilihanr~a Umua Dewan-DeSllD Undangan Negeri telah dijalankan seren-
tak dengan Pilih&nr&J'& Unum Dewan Rakyat , iaitu pada 22hb. Apr i l, 
1982. Semenjak tahun 1955 h i ngga eekarang, eebanyak t u juh pilihan-
raya telah diadakan. Pilihanr8J'a Uinum 1982 adalah pil ihanraya yang 
keenam. 
Bagi negeri Terengganu, pengkaji telah aenwapukan Jcaji~a di kaw.-
eanundi Dewan Undangan (DUN) Walcaf Mempelam yang telah telah dime-
nangi oleh Pu dalam pilihanr'1• 1982 lalu. Dale.a pilihanr--.va 1986 
ini , Paa tel ah borj~a 11e11pertahankan keruei teraebut . Ia merupa.-
kan a&lab •atu kawuan Dewan Undangan Negeri yang agak luar biaaa 
dari kawuan ;yang l ain. 
Semenjalc dari tahun 1955 bingga ta.bun 1982 , keruai kavaaan ini aaling 
bertuk&r ganti antara UMNO (United Mal~e National Organisation) dan 
Pu ( Parti I s l am ee Mal.'1•ia) , keouali pada tahun 1969 dan 1974 yang 
dikuuai oleb Paa . Ini adalah di•ebabkan dalaa ta.bun 1974 , Pu telab 
••n ganggotai Dariean N .. i onal. Sebelum 1ni iait u dalaa p111banr '1• 
1978, kavuan ini telah di••nangi ol•h parti mom (Bariaan ... ion&l ) . 
Dalaa pilibanr'1• 1982 l alu, kawaaan ini telah aenghadapi pertandingan 










Rakyat Malaysia). UMNO telah diwa.ldli oleh oalon yang telah me-
menangi kerusi k:awasan ini pada tahun 1978 iaitu Enoik Mohanad 
Shafei Abdul Rahman. Calon Paa pula ialah Etioik Mustafa @ &run 
bin Ali, yang juga seorang yang berpengaruh dalam parti Pas pada 
peringlcat negeri dan juga kebangBaan. Pad.a peringkat negeri, belia.u 
adalah fimbalan Pesuruhjaya dan pad.a peringtat kebangsaan, beliau 
adalah JCetua Dewan Pemuda Pae Malaysia. Manakala PSRM pula telah 
aenoalonkan Syed Shaf ei Tuan Baharu. 
De.lam pilihanr~a 1982 lalu, Mohamad Shaf ei .lbdul Rahman yang juga 
merupakan oalon yang 11•mpri'tahankan keruai yang telah dimonanginya 
dalaa pilihanr~a 1978 gagal aengek&lkan keruai toreobut. Beliau 
telah tewu kepada Jluriafa O Barun Ali dari parti Pae . 
Dari eegi jualah pungutan undi, oalon Pae telah aemperolel.1 undi 
aeblUQ'ak 3712, oalon UJINO ae11perolebi aebanyalc 3291 manakala oalon 
PSRJI h~a mendapat 183 undi. llajoriti kemenangan Paa adalah ee-
ban;yak 421 undi aahaja. 
Nalaupun kemenangan clan kekalahan adalah aeeuatu kela•iman dalam apa 
jua pertandingan, nunm keaenangan parti Pu dan kekalahan parti 
mom, ia telah aemberi k••an yang agalc ••ndalu kepada pa.rti mmo. 
Dalu pilihanra,a 1978, oalon Pu telah aendapat 18o8 undi, oalon 
UDO tel ah aendapat 258o undi Nn•k•l a oalon PSRJI pula aendapat 
1127 uncli. Kajoriti kemenangan UM.NO dalaa tahun 1978 ialah 772 
undi. 











Ini adalah dieebabkan oleh keadaan semasa oalon U)INO menjadi wakil 
rakyat, beliau telah banyak membava p erubahan kepada kawasan DUN ini . 
Selain dari itu ia juga telah memberi taaparan yang hebat ke,ada pibalt 
mum kerana sebel .. pilihan.r..,.a diadakan, aereka begitu yakin akan 
dapat aempertahankan korusi kawaean ini. 
Berhubung dengan ini, ia telah menarik minat pengkaji dan mendorong 
pengkaji unttk aenoari jawapan terhadap kekalahan UINO dan kemenangan 
Paa ini. Ini adalah berhubung dengan eikap penduduk kawaean ini t e~ 
hadap parti politik dan oalon-oalon yang bertanding di kawaean ini. 
Pengkaji juga ingi.n aelihat penyortaan moreka d.alam politik. Di aini 
p engka.ji ingin tahu apakah aikap pend-.cidk •enang berubah apabila 0 0 00-
buah parti politik itu membawa i•u agama dalam porjuangan mereka. 
S.bagai oontohnya parti Paa yang •emb .. a ieu agaaa/ idelog1 Ialaa 
dalam perjuangan mereka. Apakah dengan aau ini pendudulc mn me-
~okong parti tereebut berbanding dengan parti UKNO yang aembawa 
idelogi yang tidalc aempunyai kaitan denpn agaaa. Atau aereka merasa 
tidalc puau hati terhadap kevibmfaan wakil ralcyat ,.ang telah memenangi 
kerWli kawasan ini pada ta.bun 1978. 
S.lain dari itu penskaji juga 1ngin aengetahui t ent~ fakto~taktor 
yang ••njadi pertimbanpn ponduduk kawuan ini apabila mere.ka bendak 
•••ilib ••orang valcil r~at . ~altah aoroka ini hendalc a911:ilih .... 
orang yang aempun,yai kelulu.eu yang bailc, anak tempatan atau lain-
lain telqakan yang ••reka pertiabangkan. Dalaa aoninjau tentang 










bukannya faktor-faktor yang monjadi pertimbangan parti-parti dalam 
membuat pemilihan oalon wakil ralcyat. Ap akah ada kemungkinan wujud 
nya perhubungan di antara dasar-dasar yang mer eka pertimbangkan dengan 
dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh parti masing-masing. Ini adalah 
berhubung dengan •ita&P dan penyertaan politik mereka eerta melibat 
keadaan politik eemaaa. Selain dari itu pengkaji ingin tahu apakah 
11ereka benar-benar a empunyai aikap positif t erhadap parti P• ataupun 
a ereka hanya t ertarik tepada oU<>n pa.rti itu yang memegang jawatan 
penting dalam parti iaitu eebagai Timbalan Peauruhjaya Pas llegeri, dan 
pernah menjadi ahli Parlimen Kuala Terengganu dan juga Timba)an Mont ori 
auatu lcetika dahulu. 
Dal.am aeailih vakil ralQ'at ini, apakah eikap orang-orang Molayu di 
kawaaan ini jika mere.lea diminta mengundi aoorang oalon dari raa yang 
lain aeperti dari bangsa Cina atau India. A.dal'.ah mere.lea mempero'1'ai 
atau tidak torhadap kejujuran bangaa aaing teraebut dan apakah komen 
atau peadapat a ereka terhadap bang11a X•l~ ••ndiri. 
Xajian ini dila.kukan di kawo.eanundi DUN Waka! Mempelaa. Ia aerupakan 
aebuah kawaaan yang luaa iaitu aelebihi dari eepuluh buab kampung. 
Ada aetengabnya aearpunqi ponduduk yang raniai dan ad.a pula kaapung 
7aag 11e111pUDJIJU ponduduk yang agak kurang. Bilangan pengundi di 
kawuan ini pa.da tahun 1982 ialah ••ruai 947 3 orang. Dengan bilangan 
pengundi ;rug begini raaai, •dab tentulah pengkaji tidak akan dapat 
•eabuat ~ian yang begitu ••n;r•luruh. 










keJJlpung iaitu Kepong, Telulc Paku dan Oelugor Raja. Pemilihan kam-
pung-kamJ>ung ini adalah dieebabkan krunpung ini mempunyai penduduk 
yang kebanyakannya terdiri daripada petn.ni jika dibandingkan dengan 
k&IJlpung-kampung yang loin di kavaaan ini. 
Bid.a.Ilg kajian ini adalah aeliputi di tiga buah lcampung tersebut dan 
tWDPuan diberikan kepada pendudulc dan latarbelakang oalon-oalon yang 
be rt anding. 
Dari penduduk pengkaji akan ouba a endapatkan maklumat peribadi mereka 
eeperti umur, teapat ual, jumlah tanggungan, pendidikan yang diterima 
dan peaglibatan a erek& dalu politik kampung aereka. Elcoran dari ini 
pengkaji ouba mendapatkan •akluaat tentang bagaimana mereka hondak 
aenoari orang yang l~ak aenjadi wakil rak;Jat aereka. Apakah daa ..... 
dasar atau kriteria yang perlu ad4 atau dipertimban»:an untuk eoa&-
orang itu menj&d.i wakil rWQ-at aereka. 
S.lain c:l&ri itu pengtcaji juga bertanyakan tentang oalon-oalon yang 
bertanding di kawaaan aereka. Apakah falctor-faktor yang telah me-
~ebabkan oalon dari parti Pa• aenang dan walon-oalon dari parti UMNO 
d.an PSRK tewae. Seterue~a pengkaji juga bertan,yakan k epada respond.an 
aengapa aereka aenjadi ahli parti politik tertentu dan aengapa mereka 
tidak aenjadi ahli parti politilc yang lain. Adakah merelta fahaa ton-
tang daear-da•ar atau idelogi parti yang a er eka anggotai itu dan juga 
idelogi parti-parti politik yang lain. 









da.sar parti yang manak:ah yang boleh memerintah n egara dan membawa 
kemajuan. Tidak ketinggalan juga ditanyalcan siapakah pemimpin 
politik yang meroka sulcai atau gemari. 
II) Lit8*ature Review. 
lajian yang sauna telab dilakukan di Permatang Berangan, 'l'asek Gelugor, 
Seberahg Prai oleh Abdul Rahim Ahmad. Oleh sebab itu pengkaji ouba 
aengapplikasikan ka.jian ini di kawasanundi Wakaf Memp el a.m puil.a. 
Dalaa bah.agi.an ini ia adalah untuk melihat bagaimana pendudulc seeebuah 
kampung di kawaean 1ini memilih wakil r~at mereka. Ini ad.al.ah panting 
korana wakil ralcyat ;yang mereka pilih a.lean •ewalcili mereka dalam me-
~araltan kehendalc-kehendak aereka terhadap pibak ataaan. 
Dengan aelihat kehendalc-kehend.alc penduduk terhadap oal9n walcil rakyat 
mereka, ini akan •8Jl1'•nangkan eeeebuah parti yang mahu llleletakkan 
oalon mereka di kawuan yang dipertandingtcan. Mereka akan meletakkan 
oalon ;yang aesuai dengan kehendak penduduk kawuan berkenaan. 
Kajian ini juga munglcin boleh dija.cU~•n aebagai rujukan kepada pihak-
pi balt terientu dalaa aenentukan keberkeaanan kepimpinan ••••orang 
waldl ralcyat . 11an ... aana yang aeeuai d&n aemberi manfaat clan tel ad.an 
kepacla penduduk kawuan terlibat, male& aeaungguhnya wakil ralcyat itu 
akan dikelcalkan aupqa Jcepentingan r&Qat tidak diabaikan. Jika tei-











Adalah penting bagi aesobuah parti politik yang aahu meletakkan 
calon mereka di dalam aeaebuah kawaean pilihanr~a memastikan calon 
berkenaan eudah dikenali terlebih dahulu oleh penduduk kawasan ber-
kenaan agar kepentingan d.an keaajuan masyarakat kampung didabului 
dari kepentingan diri sendiri . 
III) Metode Kajian. 
Peagwnpulan dat~d&ta dan maklwnat- maklwaat lcajian ini adalah melalui 
cetode tecuramah, soal aelidik, pemerhatian dan pen;relidilcan perpue-
takaan. Tidalc ketinggalan juga peng\caji aenggunakan aetode •sampoling '. 
Dalu metode temuramah, pengkaji telah aenemui ketua kampung, lcetua 
oavangan parti politik kampung ;yang terlibat . Dari moreka, pengkaji 
telah aendapatkan kompoeiai penduduk lcampunS'-kampung lcajian da.n juga 
beberapa maklwnat lain teraaeuk keadaan politi~a. Selain lla.ri itu 
pengkaji juga telah aenemui Penghulu Muk.im untuk aengetahui lebih 
lanjut lagi tentang keadaan kamping-~ung tereebut. Metode ini 
adalah merupalcan ' ke;r-informations' bagi pengkaji kerana ia boleb mem-
berilcan latarbelakang lcawuan kajian dengan lebih jelaa lagi iaitu 
dari segi bilangan ruaah dan jualah penduduk. 
Dalaa aotode aoal ••lidik pula, pengkaji telah ••nggun&lcan borang 










satu bentuk hubungan sooara beraemuka (f aoe to faoe). Respondan 
yang biasa dit emui adalah t erdiri dnri ketua-ketua kelua.rga. Pemilihan 
ketua keluarp. dilakukan •ebab ketua keluarga adalab orang yang 
bertanggungjawab terhadap s emua keputuaan yang dibuat dalam keluarga 
t ersebut ter11asuk dalam bidang politik. 
Dalam borang eoal selidik ini tereed.ia dua bentuk soalan iaitu soalan 
seoara terbuka (open ended) dan soalan t ertutup (close ended). 
Soalan •erbuka iit.1.ah soalan yang berlcaitan dengan umur, pekerjaan, 
tempat aaal, bilangan tanggungan dan r eepondan bebas memberi pandandan 
atau jawapan mengikut kaoa aat a mereka. Manakala aoalan yang berbentuk 
olose ended pula ialab soalan yang jelas dan swiab t ersedia j awapan-
nya. 
Di dalam membuat temuramah dan aoal eelidik, pengkaji juwa ~embuat 
atau menggunakan metode pemerhatian untuk memerhatikan keadaan per-
hubungan yang berlaku di de.lam masyarakat teroebut. Dari peaerbatian 
teraebut dapatlah dibuat beberapa keaimpulan mengenai perhubungan dari 
aegimpolitik dan peraau.daraan. Dari segi metode temuramah pula, lcita 
&lean dapat aeaerh&ti.lcan reakai reapondan a elalui memek llUka, kerutan 
dahi, kegeli•ahan dan kegembiraan mereka dalam menj awab •oalan. Ini 
akan aembawa malcna yang lebih jelaa lagi aa.ma ad& mereka beraik:ap 
po•itif atau ••balikn,ya. 
Manakala aetode •ampeling banya digunalcan untuk mendapatta.u reapondan. 
Cara.nya ialah dari segi jwalah rumab yang did&pati dari kawaaan kaj ian, 










hanya memerlukan b ob orapa orang respondan da}am e os ebuah kampung. 
Penyelidikan perpu.etakaan pula adalah untuk mendapatkan data-data 
dan ~eterangan-keterangan dengan l ebih lenglcap lagi. Ini dapat di-
lakukan melalui pembacaan buku-buku yang berka itan , latihan-latihan 
ilmiah yang lalu, akhb&!'-akhbar, journal-journal dan lain-l ain bahan 
yang mempW'lJ'&i kaitan dengan tajuk latiban ilmiah ini . 
IV) Maealah lCajian. 
Dalu meabuat kajian ini, pengkaji telah mengh&dapi banyak mas a l ah. 
J.taealo.h utama pengka ji ialah untuk a endapatkan roapondan. Ini ad.,_ 
la.h dtaebabkan kelaanyalcan r espond.an terlibat den gan kerja mereka se-
bagai petani . Kebetulan pula aemua pongkaji mcmbuat kajiannya ial ah 
muaim aenuai. Oleh eebab itu keban:yakan dari reepondan t elah keluar 
pada awal pagi clan pulang pada lewat pet ang. 
Apabila mereka pulang pada eebelah petang, morok.a agak keletihan dnn 
biaeanya aereka &lean tidur. Kedu.-dua keadaan ini menyebabkan mor cka 
eukar ditemui. X.alau hondak berjumpa dengan a ereka, t erpakmalah pargi 
ke ruaah l\ereka pd& aaea yang a.gak lewat petang. 
Mualah yang kedua ill.ah reapondan tidak dapat aeaahaai kehendak 
eoalan dongan •epen~a. Oleb itu setiap pereoalan yang dikemulcan 
t erpak•a diulang beberapa kal.i. Mereka juga t erpakea diberi keterango-









eebab inilah ootiap t emurnmah itu eeringkali t erputus . Ini biasanya 
terjadi kepada orang-orang yang telah borumur. 
Ada juga reepondan yang menjawab aoalan yang ditanya tetapi tidak 
menepati kehendak soalan t ersebut . Mereka melerek-lerek t erhadap 
p er Jara yang l ai• • Set engahnya pula menyoal perkar~perka:re.yang 
l ain yang dilua.r jangkaan pengkaji . Oleh yang demikian pengkaji 
terpakaa menjawab dan menerangkan tentang perkara tersebut. Ini 
menyebablcan eeauatu temuramah itu 11e11akan masa yang agalc l ama • 
Memand.angkan keadaan politik di negeri Terengganu borada di dalam 
keadaan yang agak t egang, ada di antara respond.an tidak mahu men-
berilcan kerja.aama. Mereka memberi berbagai aluan. Mereko. juga 
mempunyai aikap aalah aangka terhadap pengkaji. Mereka meeyangka 
pengkaji b ekerja untulc aeaebuah parti politik yang tertentu i>agi 
memanoing undi mereka. Ini adalah diaebabkan oleh keada.an aomaaa 
kajian ini dilalcukan iaitu sudah hampir dcngan pilihanr~a. 
Ada juga respondan yang tid&k mahu memberi lcerjasama tetapi aebalik-
nya memarahi pengkaji. Keadaan ini 11ungkin diaebabkan oleh aasa 
kajian i ni dilakukan hampir mal am. Lain- l ain aebab mungkin audah 
ada orang yang meneauramah reapondan teraebut untuk tuj uan yang lain. 
S.lain dari itu ad& j u g& re•pondan yang takut untuk memberi maklumat 
yang bonar. Ini mung1cin dia aerua bimbang dengan kedudukarui:ra, walau 









juga oampur tangan dari pibal: kodua bila pongkaji membuat pertanyaan 
terutama dari jiran-jiran, rakan-rakan dan juga anak-anak. Bila ad.a 
oampur tangan eeperti ini, ia akan mengganggu dan akan mempengaruhi 
jawapan reepondan tereebut. Ini ale.an memberikan ljawapan yang tidak 
tepat. 
Tetapi masalah pengkaji yang paling ruait ialah mengenai pengangkutan. 
Ini adalah diaebabkan pengkaji bergantung aepenuhnya kepada kenderaan 
bapanya. Jika beliau menggunalcan kenderaan teraebut, berma.kna pengi-
kqi tidalc alcan dapat menjalankan kajian tersebut. Ekoran dari 
masalah ini ialah maaalah kewangan iaitu aebagai belanja eeaasa mem-
buat kajian teraebut . 
Walaupun terpalcaa •ez4sbadapi berbagai maealah, akhirn.ya peng1caji 
dapat menghabiskan kajiannya dalaa masa tiga bulan iaitu seaasa outi 
panjang barir-baru ini. 
V) Pangbur&ian Kouep. 
Tajuk latihan il•iah ini ialah 'Da.aar-daaar Peailihan Walcil Rakyat 
Di Kalangan Ma.eya.ralcat JCampunga Satu Kajian Xea Di Kawasan Dovan 
Undangan Negeri Walcat •mpelaa '. Di eini beberapa kon•ep talah di-
g\lDakan dan aomerlukan penjeluan yang lebih lanjut . 
Yang dimalc•udkan dongan ' wakil ralcyat • di •ini ialah eeorang yang 









Undangan Nogeri ataupun di dalam Dewan Rakyat seperti yang ada di 
Mal8'Ysia ini . Mereka biasanya dipilih do.ri ahli- ahli parti. 
Biasanya kampung terletak di luar bandar. Namun ada j uga kampung 
yang terlartak di bandai-bandar besar. Sebagai oontohnya Kampong 
Kerinoi, Kampong Abdullah Hukum yang terletak di bandar Kuala Lumpur. 
Firth dalam kajiannya di Kalantan telah mendefinisikan kampung sebagai : 
"Kampung btasanya bukanl ah sebuah unit 
pentadbiran atau keagamaan , akan tetapi 
sebuah unit sosial yang mempwiyai 
peraaaan eetiakawan dan ketetanggaan". 
(Syed Rusin Ali , 1977161). 
Dengan •pemilihan ' pula bormalcsud pemilihan yang dilalcuk.an molalui 
pengundian di dalam pilihnnr~a. Ia biaaanya telah ditetapkan oloh 
Suruhanj'1& Pilihanr8\Y'&• 
llanakala'daaai-dasar' pula ialah falctor-falctor atau kriteria-kriteria 
yang ada pad& aeaeorang o&lon dah menjadi pertimbangan aeaeorang 
pengundi atau menjadi pertimbangan muyarakat untulc memilib •eorang 
walcil raqat mereka. Pada kebiaaaannya, daaar-daaar ini dilihat 
dari beberapa aspek aeperti koluluaan, keboleban dalam ap•1, keturunan 
aifat-aitat peribadi dan lain-l ain lagi . 
Sementara •maayaralcat ' atau komuniti adalah satu Jcumpulan manusia 
ywig a&ling b•rinterak•i dan belcerjaaua di dal.am •-'u kawa.n. 
)fengikut Mitchell, lcoauniti atau muyaralcat ini telah didefiniai 
aoba~i1-
" A oolleotivity of people who oooupied 










together ongaged in ooonomio and 
politioal activities and essentially 
oonetitutod a self-goversing social 
unit with oome oommon values and 
exporienoing feeling of belonging to 
one another". 
(Nitohell,G.D.eds32) 
Xengilcut Syed Hu.8in Ali, masyarakat adalah terdiri daripada empat 
kumpulan soaiaJ. yang penting, masing-masing berasaskan kepada 
f alct or-falct or a (Syed Rusin Ali, 1979 a67 ) • 
a) Kekel uar gaan f 
b) Jrawaaan kedi&manJ 
o) Asal ket urunan dan 
d) kepentingan. 
Kekeluargaan merupakan kwapulan yang terpenting dalam aqon@llah 
masyaral:at. Ada kalanya ia adalah beraaaakan kekeluargaan dale.in 
maeyarakat tertentu. Jlaeyarakat yang eudah monetap pada kuaaan-
kawuan tertentu 11UJ1gkin mempunyai hubungan dan inungkin juga tidolc 
mempunyai hubungan. 
Jika kwlpulan maayarakat ter••lnlt beraeaekan ltepada kekeluargaan 
a.tau ketarunan 7ang aaaa, aaka ia adalah dinamakan kawa. Di dalam 
aeauatu maayarakat tord.apat suaun lapio maeyarakat. Dengan IU.anya 
1ueun lapia ini, tentulab ia mempunyai kepentingan yang berbema 
dari aegi ekonomi, politik dan aoaial. (Syed Hu.sin Ali,1979168). 
YI) ir.ori-'l'eori. 










pemimpin, beliau bertanggungjawab t orhadap maayarakat yang di-
pimpinnya. Oleh itu t erdapat b eberapa teori yang berkaitan dengan 
kopimpinan ini. Antar~a ial&h 'Great Man Theories' , 'Personal-
Situational Theories', 'Interaotion-Expeotation•, ' Humanistic 
Theories ' d.an 'Exchange Theories' . (stogdill,R. M.,1974:17 - 23). 
a) Great Jlan Theoriee. 
Dalam beberapa teori awal yang telah dikemukakan oleh Galton, teori 
ini ad&lah bertujuan untuk meapelajari tentang latarbelakang pemim-
pin yang terkenal. Ini berinalantd untuk menerangkan tentang aaaa ke-
pimpinan. Sementara itu Wood (1913) pula aengatakan bahawa peinimpin 
adalah bertanggungjawab untuk aembentuk negara dan maeyarakatnya 
mengikut keup&J'&an yang ada padanya. Dengo.n ini dapatlah dilcatakan 
bahawa peaimpin adalahoeeorang yang memegang lcuasa dengan kualiti 
yang unilc. llamun begitu jika eeeeorang pemimpin itu memepng kuua 
yang lebih besar, di mana ia dapat me•bemakan dirinya dan pengikut-
n,ya, kualiti yang ada padanya akan lebih dikenali. Pendapat ini 
akan meningkatkan lagi teori tentang kepimpinan ini . 
Se•entara itu .Bernard (1926 ), Bingham (1927 ) , Tead (1929) dan Kil-
bou.ne (1935) aenerangkan tentang pemi•pin ini dari eegi peJWonaliti 
atau pcrwatakan. Dalam bal ini peraimpin itu adalah eeorang yaag me11t-
punyai poreonaliti dan perwat&kan yang baik. Beliau morupakan pe-
mimpin k•pada ••••buab aaayarakat atau negara d.an borup..,.a untuk 










dal am maayarakatnya. 
b) Personal-Situational Theories. 
Dalam t eori ini, Waetburgh (1931 ) telah menyarankan bahawa mem-
pelaj ari t entang pemimpin mempunyai dua tahap iaitus 
i) Xesan int elektual dan j enie p elakuan individuJ 
ii) Keadaan tertentu yang mempengaruhinya di mana individu bertugas. 
Sementara itu Case (1933 ) menggariskan tiga faktor panting tentang 
peaaimpin iaitus 
i) Peraonaliti peaimpin ituJ 
ii) Keadaan kwnpulan dan ahli-ahlinyaJ 
iii) Perubahan at au 11asalah yang melanda kumpulon itu. 
lCaadaan ini akan mnperlihatkan bentuk int orakai, etatua, persepsi 
d.an tinglcahlak:u individu dalu hubungan antara dia dan maay•&lcat. 
Dengan itu pemimpin menganggap hubungan antara dia dan ma.sy ... akatnya 
adalah berasaskan tabiat atau tingkahlaku. Pemimpin alcan mew&lcili 
hubungan antara tujuan pemimpin dengan tuj uan dan keperluan pon gikut nya . 
o) Interaotion-Eg>eotation Theories. 
Monurut Homan• (1950), p ertuabuhan teori kepimpinan adal.ah beraaas-
kan tiga perkara iaitu pelalcuan, inter&lcai d.an •entimena. Ia bor-
pendapat bahava p ortaababan di dalaa interakei aeoara berulango-










peningkatan di dalam sent imens. Ia juga adalah s aling bergantungan 
t erhadap norma. kwnpulannya. Ketinggian pangkat seseotang dalam 
ku.mpulannya, ponglibatannya dalam aktiviti masyaralcatnya adalah 
menurut norma kumpulannya. Interakei dengan ahli kwlpulannya e.d.&-
lah aatu k egiatan yang berfaedah. 
Dal.am teori yug dikemukakan.: eleh Basa (1960) pula, pemimpin adalah 
penting untulc mebgawasi ahlinya. Ia adalah bertujuu untulc menulcar-
kan motivasi moreka. Perubahan motivasi ini boleh berlaku di luar 
jangkaan pemimpin itu sendiri . Ini dapat dilihat apabila ahli-ahli 
kumpulannya menorima hadiab atau hulcuman da.rinya. Pemimpin monawar-
kan kedudulcannya bagi mendapattan lruasa untulc menulcarkan tingkahloku 
ahli Jcumpulannya. 
d) Humanistic Theories. 
Likart (1961, 1967) menyarahkan bahawa kepimpinan adalah aatu proses 
yang relatif. Dengan ini pomimpin mesti mengambil kira tentang nilai, 
koperOSJ'a&n dan ekil dalaman •e•eorang di 11ana dia berinterakoi. 
Peai11p1n meati aemperlihatkan tillgkahlaku dan proses penubumn atau 
pembentnkannya oleh pengilcutn,ya. Jlereka eebagai penyolcong terhadap 
ua&1& yang dijalanlcan dan peraeaan ••r•k• patut juga dinilai. Dia 
akan melibatkan pengilcutDJ'& dalaa membuat keputuaan berkenaan ber-
duarkan kebajikan dan kerja yang telab dieumbangkan oloh pengikutnya. 
Pemimpin juga aeabina lcwlpul~a berdaearkan motivaai untult memberi 











Blake d.an Morton (1964, 1965 ) pula men.lconeepkan pemiapin sebagai 
•managerial grid• yang berpi hak lcepada penduduk sebagai walc.il me-
reka dalam hubungan pengeluaran. Peaimpin mungkin berada dalam 
tah.ap tertinggi di dalu lcedu.-dua perlchidmatan atau dia IDlUlgkin 
berad.a di dalam tah&p rend.ah untuk kedua-dua kead.aan. Ia juga bo-
leh berada pada tahap tinggi pad.a •ebel&h pihak clan renjah di sebelah 
pihal: lagi. Individu 7ang dib'-Yar p j i tinggi ad&lah clitupmkan 
untuk aelaksanakan lcerja 7ang diberiltan kepadmQ'a. llereka aaling 
bergantungan di dal.am organiaaai denpn didahului dengan perhubung 
an perolQ'& clan horaat. 
e) ~ohange Theori••· 
feori iAi ad&lab untuk •enerangkan tentang bapimana pro•e• pen&-
riaaan di antara pe•iapin clan p..,alart. la digmaakan untuk aenun-
jnkkan pro••• interakai di antara individu di dalu •••uatu aaay.-
rakat. Di dalu h&l ini, tingltat terpentiag pro••• inte.rakai ini 
ialah pertuk&ran keuntunpn qau 80lcongan di antara puiapin claa 
peagilcutJl1'&• ( 0&17 A. Yukl, 1981 I 28) • 
Pro••• ini ad&lab penting jika •••eorang p••i11J>in itu adalab .... 
orang yug etoktit. Denpn 1.Di dia alcan aeabahagikan •••uatu itu 
dongan pengikut~a. S.bagai balU&llJl1'•• peagilcutJl1'& at.an ••beri.kan 










dan seoara tidak langsung ia j uga alcM mempengaruhi pengikutnya. 
Dengan adanya prestig ini, pemi.mpin itu akan mempunyai kuasa ter-
hadap pengikutnya. {Hollander, E~brin. P , 197817). 
Teori ini juga digunakan untuk menganal.iaia proaea kepimpinan di 
dalam se•uatu aaayarakat. Analiaia ini terlalu kompl eka sebab 
peaimpiD dan pengikutnya aelalu bertukar perhubungan bagi kepen-
tingan bereama. Dengan ini ia ale.an aemberi peluang kepada sese-
orang pengikut untuk berdamping dagan peaillpiD mereka. Dal.am 
h&l ini aeaeorang peat.pin akan beraedia untuk 11enymeahkan lcuasa.-
~· jika dia diminta berbuat deaikian. Ini biuanya dilakukan 
melalui •••uatu pilihanr'1•• 
llanakala bagi Eaaton pula, beliau aenyarakkan bahava teori ini 
adalah untuk aemperlcuatkan interakai yang berlaku di antara pe-
lliapin dan pengikut di dalu parti politik, kerajaan clan lain-
la:in inatituai. Di d.alu aistea politi.k pula, teori ini ad.al.ah 
untuk aenerangtan kepada ahli-abli!Q'& •upqa aereka tahu tentang 
perjalanan aiatea politik di d.alam mu7arakatnya. (Eftrat, ihdrew. 
ed, 1972•150 - 152). 
U.umya teori ini aclalah untuk aelihat perlrubungan di antara peng'-












Dari t eori-teori yang telah dibinoangkan ini, dapatlah diapplikasi-
kan kepada wakil rakyat eebagai pemillpin. Ini adalah meliputi kepa-
da latarbelakang waldl rakyat iaitu dari segi pend.idikan, personaliti 
dan juga perhubungan di antara anggota ..,ayarakat di kawasamcya. 
Dengan adanya perhubunpn di antara wakil ralcyat dan anggota masya-
rakat ini, ia eeoara langsung atau tidak langsung akan dapat menolong 
anggota maayarakatnya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. 
Ini ad&lah eebagai tindaltbalu di ataa lceperoa_yaan anggota masyara.-
kat ke atu pemilihannya aebagai peadmpin. 
Dalu hal ini aetiap keaajuan yang diberilcan kepada aaayarakat j uga 
adalah eebapi balaaan aeorang peaimpin di ataa peailihannya itu. 
Di aini aenunjnlckan t erdapat~a keuntungan di antara ked~dua belah 
pihak. Pad.a pihak wakil rakyat aebagai eeora1ag pea iapin, bel i au 
telah mendapat lcuua. ~al:ala bagi ptlaak raqat pula, mereka men>-
perolehi ••orang pemimpin a e bagai teapat mengadu t entang maaal.ah 
yang dihadapi oleh aereka. 
Selain dari wakil raqat aebagai pemiapin, ia juga bertanggungjawab 
t orhadap anggota auyarakat~a. Beliau aeba gai p emimpin alcan a ea>-










2 . 0 . LATARDLL A.KANO KA\/ASAN KAJI AN DAN J.IASYARAKAT. 
2. 1. Latarbolnkan g kampung dari segi geografi . 
Kot i gn,-tiga buah kampune yang menjadi t empat kajian pengkaji adal ah 
perkampungan Melayu seratue peratue . Kebanyakan daripada. penduduk-
nya adal ah t erdiri dari petani . 
Kepone mcrupakan oobuah kampung Mel~ yang terdiri dnri ponduduk 
yan t.t borpcndapatan r endah. Namun bogitu ada juga. yang boloh dikar-
tegorikan dalam golonga.n menongah. 
Kepong d.ihubungi oleh perhubungan jalanrayo. yo.ne bBik molo.lui tonenh 
ka.mpung ini yang menghubungkannya dengan jalan ut ama. Jnrak kom-
pung ini di antara jalan utaaa ialahl ebih kurang 3 kilomotor . 
J a l an yang melalui kampung ini menghubungkan kampung-kampung yang 
jauh ko dalam eeporti Serada, Pulau Manis , dan Ti r ok. Kampung ini 
t orlatak 8 kilomotor dar i banda.r Kuala Terongganu . 
Torda.pat juga tign batang j alan merah dan sobatang jalan yang bertar 
yang monghubungkan kampung ini dongan kampung lain seperti Kampong 
Padang Mid.in. 
Jika ooooorang itu datu.ng dari bandar Kuala Torenggunu, moroka akan 
molihat rwn.U1 mowo.h bila momaauki kawasan kampung ini dan juga. kelinik 










•• oobuah a.na.k oungai . Sol opne itu o.ko.n kclihntan sebunh pasar , 
kawaoan t angki air , pe j o.bat p arn air , aokoloh dan r umah-rumah. Ke-
sommanya ini t orlotak di oobolab kiri j nlan . Sebel um i tu bil a kita 
1nol epasi paaar , kit a ako.n mol i hat jalan tanah merah yang menuju ke 
dnlam perkarnpungan. Sobolum jambatan j u ga a da jalan merah i a itu di 
sobelah kiri dan ko.nan. Jalan di sebel ah kiri adalah jalan yang meng-
hala ke masj i d kampung ters ebut . 
Kawasan tanarnan di kampung ini adalah di sebelah kiri jalan yang a gak 
jauh dariu.jalan utama. Kebanyakan penduduk kawaean ini menanam eayur-
s~an dan tebu. Ini biaeanya di tana.m di kawasan yang agak tinggi. 
Kawa.can yang agak r ondah pula ditanarn dengan po.di . Toto.pi to.noman 
yang utama di kawaean ini ialah duku yang dita.nam di oekoliling kawa-
ean kediaman. Boleh dikatakan kawaoan ini adalah kawaeo.n duku yo.ng 
ma shyur di Ter en gganu. Namun begitu di aobelab kanan j a.lo.n ut.ama ke 
kampung ini terdapat pokok-pokok getah dan somnk-ownun. 
Kampong Oelugor Raja dan Teluk Paku pula adalah berjiran. Jarak antara 
kedua kampung ini d ongo.n Kepong adalah l ebih kurang lima kilometer. 
Kedua-dua kampung ini terlotak dua kilometer ke dalam d.ari jalan 
utama yang menghubungkan Kuala Terengganu dengan Kuala Berang. X&-
dudukannya adalah di oebolah kiri . 
Untuk momaeuki kodua buo.h kompung ini , t erdapat dua ha.la iaitu jalan 
yo.ng bortor tlo.n jo.lan tanal1 moro.h . Molnlui j al.o.n tar kito. ako.n melalui 
Kampon8 Tok Jnmnl dM oawah po.di oobolwn onmpai ke Karnpong O~lugor 










ki ta akan mcnornpulli oebuah j ambntan k nyu . Di kiri dan kanan jaaan 
yang mol alui di tongah 11.ampong Oolugor Rnj a ini t crd~pat r umah- rumah 
yan e dibuo.t daripo.da papo.n. Bol eh dikatakan penduduk kampung ini t er-
diri dari golon~an yang berpcndapat an rcndah dan ada juga yang boleh 
digolongkan kc dalo.m kelas menengah. 
Selepao itu akan kelihatan pula sebuah masjid Bi sebelah kiri jalan 
ini . Bil a melepasi kawaaan ini, akan kelihatan kawasan sawah padi 
yang luas . Selepas itu alcan ditemui sebuah balai raya yang merupa-
kan sempadan Kampong Tel ik Paku. !arnpung ini keliha.tan seperti se-
buah pulau kalau dilihat dari jauh. Kebanyakan rumah yang t ordapat 
di kampung ini t erletak di pinggir Jalan. 
J,Ielalui jalan tanah merah pul a , untuk sampai ke kampung ini , toiitakoa 
mel alui kawasan eawah padi yang luae . Sebolum aampai ko K.ampong Teluk. 
Paku, kita alcan menempuhi sebuah kampung iaitlt Kampong Oelugor Ho.ji 
Tahir. Jalan i n i j uga bol eh menghubungkan Kampong Teluk Palcu ini 
dengan Kampong Pengkalan Satar. 
Tanaman yang terdapat di kedua-dua buah kampung ini ialah pokok- pokok 
kel apa . Kobanya.Jcnn.nya daripada penduduk. kampung'-kaznpung i ni mong'-
gunoko.nnya oobo.Bai bo.han k oporluo.n harian . Di knrnpung'-kaznpung ini 
tia.da ho.oi l tnnnmM ynnr: boleh dijua.l koouali kclapa. Ini ha.nt.alah 










2 . 2 Kom*niti. 
Komuiiti yang j elna kolihntan di koti ga,..t i ga buah k ampung ini adal ah 
t e r diri daripada komunit i Melayu. Iari ketiga- tiga buah kampung ini , 
kit a bol eh bahagikan kopada dua j enis k eturunan bi asa dan keturunan 
ataaan. Ini dilihat dari segi se j arah keturunan mereka. 
Di Kepong , komunit i di s ini adal ah t er diri dari keturunan orangbiasa. 
Mor eka t idak mempunyai pangka.l nama yane; boleh meninggikan darjat mo-
r eka di kalangan orang Mel ayu. 
Berla inan pula di Kampong Te l uk Palcu dan Oelueor Raj a. . Kebanyakn.n 
penduduk di kedua.-dua. buah ka.mpung i ni mempunya i pane}cal narna yn n g 
di pandane tingffi oleh ma syarakat t1e layu dahulu. l!i noanya n wru:i.-no.rna 
pendudu.k di oin i dimulai dengan ''Engku" dan "Tuan" . Na.mun boaitu nda 
juga ponduduk d i kampune ini t i dak mompunyo.i na.mo. ynne di muln.i dongo.n 
pang£P. l a.n t oroobut . 
Sudah monjadi kobia saan kopo.da kampune-k a.mpunlJ Molnyu eemon jak da.hulu 
l agi , kebanyaknn anggota-&omuniti mompunyai perhubungan earna. ada dokat 
atau jauh da.ri s egi kekeluargaan. Namun b cgitu tidak j uga dih&fikan 
t ordo.pat pcndudu.k di kotiga-tiga. buah krunpung ini datan g dari k:ampung 
yang l ain. Tota.pi ada juga ponduduk ka.mpungo-kampung i ni borhijrah ke 
tompat l ain ool opas borko.hwin. 
Dagi mendokat kan l ugi i katan kokoluargaan yang eomakin j auh , kebo.nyakan 
o.ntrnota. komuni t 1 ini mon gamalekan porkahwino.n ooowna oondiri at au pol'-
kl\hwinan ailo.n~pupu. ..OOngan porkahwinan oar a ini, moreka akan menetap 










kekeluarga.an yang diausurgalurkn.n melalui aiatom bilater a l . 
Walaupun komuniti Melayu di kampungi-kampung ini mengalami proses 
perubahan kepada oara hidup yang l ebih moden, namun masih ramai l agi 
yang terlibat dal am aktiviti pertanian . 
Dari eegi int eraksi soaial di antara komuniti di dalam kampung masing-
maeing dan dengan kampung lain dilakukan dengan menghadiri kenduri, 
menziarahi kematian dan boberapa aktiviti yang lain. Dengan oa.ra ini 
akan merapat kan lagi perhubungan antara penduduk kampung dan mengerat-
kan lagi tal i per saudaraan yang aedia torjalin . 
2 . 3 Kopimpinan. 
Soperti ko.mpung- kampung tradiai yang lain, Kepong dan Ooluaor Ha ja ma.-
aih mongarnalkan eietem pontadbiran kotua kampung. Namun bogitu in juga 
dibantu olch pihak yang lebih tinggi iaitu kotua oawangan parti iaitu 
U.YNO dan juga penghulu mukim. Biasanya kotua kempung ini dilant ik oloh 
pihak kerajaan dengo.n poreotujunn orang lcampung. Orang yang biaea di-
pilih untuk menjawat jawatan ketua kampung adalah da.ri keturunan yang 
s&ma iaitu ~ahnatau datuknya pernah memegang jawatan yang eama. Jika 
tidak ada yang lQ\Yalc, moreka moinilih orang lain yang bulcan darikeluarga 
ketua kampung 1obelwnnya. 
Biaaanya kotua kampung uolalu mombuat banoian di eoluruh kamp~ 
untuk mongotahui muealah penduduk dan juga untuk melihat aspek ekonomi 










atau enam bulan eokali. Hasil banoian ini nlcan diserahkan kepada peng--
hulu mukim. Penghulu mukim ini bertanggungjawab terhadap beberapa buah 
kampung di ockitarnya. Bagi Kampong Kepong, ia berada di bawab pentad-
biran Penghulu Mukim Pen gadang Baru manakala Kampong Gelugor Raja dan 
Kampong Teiuk Paku pula ber ada di bawah pentadbir an Penghulu Mukim Ge-
lugor. 
Selain dari itu Kepong dan Oelugor Raja juga berada di bawah kekuasaan 
ketua cawanga.n parti politik iaitu dari parti UMNO. Ini adalah untuk 
memudahkan lagi bantuan kerajaan negeri yang diaalurkan melalui walcil 
ra.k:yat dengan sokongan ketua k ampung da n pen ghulu muki m. 
Berlainan pula d on ga.n Kampong Teluk Palrn . Di kampun8 ini tidak tordapat 
pimpinan ketua kampung. Ini adalah dioobabkan kotua k ompung de.hulu te-
lah meletakko.n jawatan. Dengan ini pentadbiran kampun6 ini torletnk 
sepenuhnya di bawah kekuaeaan penghulu mukim • ?Jamun begitu bagi tu-
juan- tujuan yang tertantu, ketua oawangan politik i a.itu d.ari parti UMNO 
menjadi pentadbir semontara untuk kampung ini . Biaaanyn p or kara yang 
menjadi tugae kotua oawangan ini ialah yang b erkaitan donBWl bantuan . 
Permintaan bantuan ini ako.n diajukan kopada ponghulu mukim do.n juga wa.-
kil rakyat . Tota.pi sernonjak kemenangan parti Pas bagi kawaean Dewan 
Undangan Hakaf r.tempol am , tiada kemajuan dan bantuan yang ditorima oleh 
penduduk kawaean ini khuouonya di kotiga.-tiga buah kampung ini dan j uga 









2 . 4 Fondidiko..n Anggoto. Komun i ti . 
Daei mcmbinoangka.n t cntang pendidikan atau pelaja.ran yang dit erima oleh 
anggota komuniti , pongka.ji akan membahagikan kepada tiga golon€jall. Gol-
ongan yane pcrtama i a lah orang yang b erumur melebihi 45 tahun, golongan 
yang kedua ialah orang yang berumur antara 30 - 45 t ahun dan golongan 
yan g k otiga i a la.h orang yang ber umur di bawah 30 tahun. Pen ggol ongan 
ini dibuat bordasarkan t emubual yang di buat ol eh pengka ji da.n dan dari 
pengutahuan yang didapati secara tidak langsune; ha eil dari pemerhatian 
yang t clah dibuat . 
Di kalan~ orang yang melebihi umur 45 ta.hun , moroko. tidak mondapat 
pendidiko.n. J.tereka kobanyakannya buta. huruf. .Llar i knjio.n ya.n g t olah 
dilakukan, p cngkaj i mcndapati 38 orang rospondan t idnk mondnpnt polaG-
jaran di sekolah. Tetap i walaupun mercka tidak menerima p ol a.jaran di 
eekolah, mcr eka adalah berkebol ehan d i dal am bido.ng a.earna. e oporti mom-
ba.oa. al-Qura.n. 
Bagi golongan yang di poringka.y umur o.nt o.ra 30 - 45 to.hun pula, 9 do.ri-
pada r ospondan yang d i t omui mandapat pendidikan sekol ah Melayu. Sc-
orang daripada 9 orang r eapondan ini men dapa.t pelaja.ran di eekol ah 
Inggorio oot olah t wna.t pel njarannyn di eokolo.h Jolo.yu. 
Sornont ara Hu gol ongo.n YM6 borumur kuranc do.ri 30 ta.hun , kobanyako.nnya 
mondapnt pol nja rM di ooko l o.h mononea}l . Ada ju~ yang berj~a melan jut-










Mar a , do.n ju30. ko wlivor oiti . Yan t; borj~rn molnnjutkan pelajaran ke 
p c r ingkat yane l obih tint;gi ooport i di a.tns , hanyn.l o..h sebilangan kecil 
oaha.ja. Hanya ecora.ng YM6 bcrjaya mulnnjutkan pela jaran di J.laktab 
Perguruan Iolam , aeorang uer jaya ke I.T. H. , dua orang ke univer s iti 
da lam negeri dnn seorane ko univer s i t i luar n egeri . Respondan wang 
eel ebihnya hanya mcndapat polajaran di p eringkat menengah sahaja. 
Seoar a amnya go lon gan bawah 30 tahun di kawasan kajian ini mendapat-
pen di dikan hingga ke Ti ngkatan Ti ga dan Tingkatan Lima. Hanya scbil-
angan kooil oa.ha ja yang b or jaya mel anjutkan ke Tingkat an ....narn dan pe-
ringkat yang l cbih tinggi . 
Sela.i n da.ri mendapat pondidikan ' formal ' , ado.juga r oeponda.n yn.n e mon-
dapat pel aj aran agama. Ternpat yang paling popul a r bo.(Ji mondo.po.t po-
l ajaran s oporti ini i o.lah di Paloh da.n Pul a u Ma.nio initu do.ri euru 
acra.ma yang t erkenal iaitu Tok Ku Paloh dan 'l'ok Ku Pul au Mania . Ko-
banyak.an yang mendapat pcndidika.n soport i ini iala.h golongnn t ua da.n 
sokarang bcrtugas sebago.i guru a garna , ~ru a l - Quran dan juga oobagai 
imiln. 
Akhbar merupnko.n modia pongotahuan pantin g bagi penduduk di kawasan 
ini. Golongan yang pal ing banyak mombnoa euratkhabo.r i nlah golongan 
yang mendapo.t pendidiknn oooara formal . Da6i golongan yang mendapat 
pendidikan eokolah Mol~, moreka biaoo.nya mea baoa akhbar utusan Me-
l~u toto.pi o.da juga yang mombaca Borito. Harian dnn Utuean Mal~eia. 









yang melan ggan suratkhabar. Mereka ndnlnh yang t erdiri dari guru, 
kerani, pekedai dan yang berkopentingan. Totapi ramai sel:ali yang 
tahu membaoa hanya mombolinya sekali-sekala . Biasanya suratkhabar 
yang paling digemari io.lah utusan Maleyeia, diikut i dengan Berit a 
Harian, Watan dan lain-lain lagi . 
Hanya golongan muda sahaja yang gemar kepada majal ah. Tetapi maja-
l ah yang digemari adalah berbentuk majalah hiburan dan sukan. Ja-
r ang s ekali yang membaca majalah yang berbontuk pengetahuan seperti 
Dewan Maayarakat, Deuan Si s wa dan l a in- l a in l a gi . 
2. 5 Ke fE.at an Ekonomi Komuniti . 
Koba.nyakan kogiatan ekonomi adalah ber kaitan donga.n p ondi diko.n yang 
dit erima ol oh respondan. Oloh oebab r eapondnn yang dit emui tidak 
mompunyai pendidikan yang tinggi , maka kebanyakan-nya ado.la.h monja.di 
p otani yang sepenuh maaa . Lebib oeparuh daripada r espondnn adalah 
terlibo.t denga.n aktiviti okonomi perto.nian. Tetapi ado. di antara 
mereka yang bekerja eendiri eeperti menjadi kontraktor, pera ih i kan 
dan p eniaga. Hanya eebilangan kecil aa baja yang b ckcrja dengan sek-
tor koro.jaan. 
Dagi golonga.n yo.ng t orlibat dal am porta.nian, bia.sanya mereka monanam 
po.di dan jutJn onyur-o[cyuro.n . Mor oka mnoih monenmalfllcan okonomi s ara 
diri i nitu okonomi ooouk:up hidup . 










alct i viti pcrtanian tot a.pi aobnho.1,i n.n boom· dnri mor cka ha.nyo. memilik i 
t c....nah bondv.ne y a.n B oodik i t i nitu kurnne dnri 3 oknr . Namun begi tu 
ada juea pot a.ni ya.nc memiliki tanah yan5 knr ruig d:u-i satu ekar . 
Di bawah ditunjukknn kof;iat an okonomi penduduk s ecara keseluruhan. 
bx 
Jonis kogi atan ekonomi Bil . r espondan 
Pot ani 37 
Buruh 3 
Guru 3 
Kcr ani 3 
Poemen 1 
I Buruh Pi·. I liT 1 
Kontrakt or 1 
Pengo.yuh beca 1 
Tuko.n e; kayu 2 
Bernia.ga 5 
Por a ih i kan/ne l ayan 3 
JUN LAH 60 
Di aobabkan pondapatan ynne kurane hneil dari korja tani , ada j uga 
pota.ni yang mombunt kor j n-korja l a in ba~i mcnambD.bkan pondapatan me-
r oka.. lJinoo.nya moroko. monjndi bu.ruh oumbilo.n d i dnl am eektor pem-
binann. Korja i ni d ilnkukan oomaon monunggu padi maeak dan eel e pas 










Tot api bo.ffi p onduduk di Kopon tJ t urutruna pet ard ynng rnempunyai kebun 
duku alcan mondnpa.t ha.oil yang l umayan pnda mus i m buah duku. Adakala-
nya mer eka mondapat has il s ohingga tio , 000 . 00 s emus im. Ini adalah 
diaebabkan Kepon g a.dal ah sal ah satu kawasan duk-u yang t erkenal di 
Ter en gganu . 
Kumpulan yang kedua t erbosar yang t erlibat dengan aktiuiti ekonomi 
i a l a.h dal am s okt or kcrajaan. Ada yang men j adi guru, k orani, posmen 
d £1n buruh Per badanan Memajukan Ikt i sad :.egeri Teron cmanu. Yang men-
ja.di guru ini mongajar di luar kampung moreka. Mcroka scntiasa b ci-
ulanS"-a.l ik antara t empat k e r ja dcngan t empat kediwnan moroka. Bi as&-
nya mor oka b ortu guo di ka.wa oan yang a gak jauh dar i bando.r ooporti di 
Sokol ah Kobangsaan Taa i k . Seko lah ini t crletalc 13 ki l omot or dnri 
pusat bandar. Lain-la.in a okolah i alah Sokolah Kobnngoaan Padang l d-
din, Sekolah Kobangeaan Bukit Payong dan Sekolah Kobangsaan Bukit Sawa . 
Bagi yang bokorja sebagai posmen, kerani dan buruh PMI N'r itu, mereka 
bekorjo. di kawnoan bando.r Kuala To~eng~anu. Moroka juga. eentiaaa bei-
ulan~a.lik dari kediaman moreka. 
Namun begitu ada juga yang bekerja eebagai buruh eepenuh masa. Morcka 
biaeanya beker ja eobagai buruh bins.an. Semaea kajian ini dibuat , t ei-
dapat 3 oranc borgio.t do.lam lapangan ini. Pekerjaan ini o.dalah boi-
gantung kopo.da tomp&t korja. Jika t ompo.t kerja itu dekat, mereka akan 
borulo.n8'-alik antnro. rwno.h dengnn tompat kerja i t u . Jika jauh, mereka 










Hanya sebilangan keoi l so.haja yong torlibnt dnlnm bidang perni agaan. 
Biasanya moreka membuka kodni rw1oit ynng monjua.l barang keperluan 
harian. Ado. juga seorang respondan yang berniaga dengan menggunakan 
van untuk menjual ba.rang mako.nan dan barang plastik di pasar-pasar 
malam. Bagi yang menjadi p eraih ikan , mereka menjual ikan di pasa.r-
paaa.r seperti paanr Gelugor Kedai , pasar Kepong dan juga cara menjaja. 
Mcr eka biaeanya mon ggunakan motoeikal untu.k melaku.kan kerja iui . 
Ada juga pendudu.k kawaean ini yang terlibat dengan kerja sebagai kon-
traktor iaitu aoorang r cspondan dari Gelugor Raja. Di Kepong ada juga 
acoro.ng pendudu.k yang ker janya sebagai pongayuh boca di ba.nda.r Kuala 
Torengganu. Biasanya dia ha.nya pulang dua atau tiga hari ookali. 
Ada juga y nn g bokorja oebagai tukang kayu iaitu korjo.nya mombuat ru-
mah oama ada di Kepon g i a itu kampungnya eendiri ata.u kwnpunc yang bor-
dekatan. 
Bagi kaum wanita pula, mcreka biasanya. mcnolon g oua.mi do.lam porto.nian 
atau ha.nya tinggal di rumah sebaga.i euri rumah. Na.mun b egitu ada juga 
yang berniaga oooar a kooil-keoilfP'l initu monjua l snyur-eo.yuran di pasa.r 
Kopong dan Chaba.hg Tiga. Tetapi pada mueim menanam, menuai padi, mereka 
akan torliba.t oooara langsung dalam kegiatan ini. Kor ja ini di lakukan 
boreamn.-oamn donga.n ahli keluarga yang soporti nna.k- anak mcrcka. 
2 . 6 Komudo.hnn &oio.l. 
KnwnoAJ'l knjinn ini tolnh monorima b obor npa k mudahfU'l ooeial eeperti 










Ia ditorima setolah knwaean ini dimono.ntJi ol oh wa.kil ker aja.an palam 
pilibanraya 1978. 
Dari eegi bokalan oloktrik , boleh dikata.kan keeel uruhan penduduk kam-
pung kawaean ini menikmatinya. Sebelurn 1978, rama i di antara penduduk 
di kawaean ini soporti K~mpong Tel uk Paku tidak dapat menikmati kemu-
dahan ini . 
Untuk memaetikan k chidupan r akyat eent i aaa sihat , keraja an telah men-
dirika.n oebuah kl inik doaa di Kepon g. Dengan adanya k l inik ini , pen-
duduk karnpung ini dan k.unpung- karnpung y antr bor dekatan eep orti De l adau, 
Ser ada, Pongadang Daru oennng untuk mondapntkan r awatan dan ubat-ubat . 
Ini ndal o.h dieebabkan puaat keeihat an dnorah don n ogori torletaa jauh 
do.ri ko.mpung ini. Puoat koeihatan daer ah torlot ak di Duki t Payonc, 
kirar-kira 8 kilometer dari kampung ini manaklla pueat kooihatan neeeri 
terl ot ak k i rar-ki r a 10 kilometer dari kampung ini . 
Kor ajnu.n juga. tida.k mengabaikan bidane pol ajaran bagi ponduduk di ket i sa--
t iga buah kampung ini . Di Kepon g , t ordapat e obuah ookolah r ondah d i 
mana bangunan eekolah ini t e lah diubahauai kepada bangunan dua ting-
kat . Sebol wn i n i , ookolah ini hanyalah bangunan kayu yang torlet ak 
di o.tas tanah. l>oniJo.n ndanya. e ekolah ini, ia dapat monampung l ebih 
ra.mai pol ajar da.r i Kepon g oondir i, Bolndau dan Pen gadang Baru. Bagi 
ponduduk di Ko.mpon g Tol uk Paku , mor eka mcmpunyai dua pilihan untuk meng-
hrutta.r a.na.k rnor oko. ko eokol nh . Mor oka bolah mongbantar anak mor oka 










Bagi pcnduduk Kampong Oolugor Rajn, morcka biosanya menghantar anak-
anak mcr oka bcla jnr di aokolah di Wakn.f Mempolam. 
Dalam bidang keagarnaan pul a , kcrajaan t e l ah memberi bantuan dari segi. 
kewangan untuk mombaiki maaj i d- masj i d dan madrasah- madrasah. Selain 
dari itu, imam dan bilal diberi e l aun dalam menjalankan khidmat mere-
ka. Guru- guru al- Quran juga diberi eagu hati di atas kesudian mereka 
mon5ajar anak- ana.k penduduk kampung membaca al-Quran. 
Baei tujuan perhubungan pul a , kerajaan telah membi na jalan yang ber-
turap tar ke Rampon g Kepong. Jalan- jalan morah j uga dibina untuk 
memberi kemudahan k epada penduduk kampung yang tinggal jnuh ko dalam. 
Dagi Kampong Teluk Paku da.n Oolugor Raja , ja.lan yang monuju ko karnpung 
tersebut t elah dita.rkan wa laupun ia hanya boleh digunakan untuk muat 
sebuah kereta. 
Dari eegi sukan pula, kerajaan t elah boroadang untuk membina sobuah 
padang bola di kawaean Kampong Oelugor Raja tetaj>i oadangan itu tolah 
terbantut apabila Paa memenangi keruei kawaaan Wakaf Mcmpolam. Pa.da 
masa walcil ralcyat UMNO dahulu, beliau eeriag memberi bantuan jersi 
dan bola sepalc untuk bolia Kepong dan Gelugor Raja. 
2. 7 Kawaean Piliho.nr~a yang Baru • 
.Dalam tahun 19M, korajaan tolo.h membuat pemeoahan kawasan untuk DUN 










tolah mclibo.tkau uarna kawnnnn knjinn pongknji korru10. Kepong tclah di-
pccahku.n dun tlimaoukkan l.:c dnlnm crnt.u knwnsan :OUN y~ng baru iaitu 
~;cradn. . ~Jcmcnto.ra. itu 'l'oluk r•aku dnn Gclugor Raja ma::;ih kekal dalam 











SI KAP DA1l P ..::NYRTAAN DALAJ.l POLITIK 
Dalam momporkatakan tentang eikap dan penyertaan dal am polit i k ini, 
eebenarnya. orang Mel ayu mempunyai sika.p dan tingkat penyertaan poli-
tik yang tinggi wa.laupun koneep poli tik bagi mereka l ebi h merupakan 
politik pil ihanraya eagaja. Tetapi pad.a ma ea sekarang, konsep i ni 
telah berubah kcpada. politik aepanjang masa atau sopanjang tahun . 
Ini boloh dilihat dari keadaan politik noBaro. padn maoa ini . Fono-
mona ini bol oh ditujukan kopada pengilcut-pon~kut parti Pas . l· or ok:i 
sentiaoa eahaja bergorak cergae dengan monB}ladiri ccrrunnh-oornmah 
politilc yang sontiaoa. diada.kan terutama sekali di no~ori Tor ongganu. 
Krech dan Crutchfield t cl ah mendefiniei sikap eebaeai : (Kroch , D. , 
Crutohfiol d , n . s , tr Ballnchoy. t-: . r ,1962 :177) . 
" An enduring system of pooitive or 
noeativo evolutions , emotional fee-
ling, and pro or con- action t ondonoic a 
with r espect to a social object ". 
'.l'ordnpnt dun kumpulo.n aeon da lom mompengo.ruhi dan monanam a ikap boi-
polit i k di kalnne;nn mn.oynro.kut J.io lo.yu hnri ini initu a.gen ' prirrary • 
do..n •oooondnry '. Antnro.nyn io.lah kolua.rga , ' poor- r,roup • , media mas-










yang l ain. Ini panting dnl a.m m(msooialiensi knn poli t i k di kal angan 
ma.eyarako.t . Keadaan ini dijel askan lnai oloh Dawson dan Pr ewi t t den-
can ma.kougnya: ( Dawoon and Prewitt , 1969 :17 ) 
"Sosialieasi pol i t i k i alah proses pembangunan 
mental di mana setiap warganegara menjadi ma.-
tang dal am politik. 'liarganegara mempunya4 
keporcayaan , pcrasa.an dan maklumat di mana ia 
bol eh menolongnya dal am pengertian, menilai 
dan mcnoeritakan t entang polit i k di sekeliling-
nya. Pandanga.n politiknya adalah lebih umum 
dari pandangan soeialnya . Kita aka.n lihat 
kemudian , apakah peraeaan eet iap warganegara 
t erhadap kehidupan polit i k , adakah ia berlainan 
dengan pandangan agarna, ekonomi dan buda.yanya". 
Dal am ueo.ha untuk moncor akkan oikap dun pcnyarb&o.an politik di l<nwnoan 
kaj ian ini , oosialieaei politik memainkan porano.n pcnt ing. Molalui 
prosoo ini , aoaeoran6 individu atau kurnpulan a.kan melalui bcbcr apn 
poringkat t ert ontu iaitu dari peringkat mongetabui, menilai dan akhir 
sekali ialah perinekat moncrima atau mcnolnk nilai - nilai da.ri kohidup-
an politik . 
a) Fo.Jctor Soaial . 
i) Kol uarga. 
Ka.lua.rff(L ntlo.la.h morupo.lcan poringkat yang perta.ma dalam proses pembe-
lo.jaran ooooorang individu. Dongan ini boloh dikatakan bahawa kelu-










be.eai oikap da.n nilai bo.ik eama ada dnri eor;i sos ial , ekonomi , mahu-
pun dari eegi politik. (Husain ~~hamod,1977:100) . 
Merujuk kepada kawasan kajian ini , soeialisasi politik hanyal ah be~ 
laku di kal angan suami istcri dan anak- anak sahaja. Ekoran dari pe-
ngaruh ibu ba.pa , ia ak:an mempengaruhi sikap anak- anak t er hadap ke-
hi dupan dengan dunia l uarnya. 
Disebabkan kawaean DUN Wakaf Mempel am i ni a.dal ah kawasa.n perkampungan 
Mel ayu khueusnya di ketigar-t i ga buah kampung yang menja.di t empat kaji-
an. Ini menyebabkan penduduknya adal ah ber agama Islam dan perhubungan 
yang ada lebi h ber sifat kemel a\>'Uan. 
Keluarga adal ah en.tu t empat yang menjadi aeao or entaoi pol i tik yang 
kuat . Ini adalah disebabkan kel uar ga. adalah kunoi kopa.dn pominda.han 
budaya polit i k dari satu gonerasi ke gonorasi yang lain. Sooara am-
nya keluarga adal ah agon yang penting bagi a enyemai dnn mengarahkan 
pembolajaran t enta.ng politik. 
a~\ , 
Koluarga memainkan pernnan ponting dalam hubungan antaraAkolunrga. do-
ngan agon lain dal am pelajari politilc. Ini berlaku dari dalam koluar-
ga itu aendiri yang monjadi tapak sosialisasi politik. Keluarga boloh 
dikata.kan oobaBai pintu masuk kopnda pombolajara.n t ontang politik 
aorta hubunga.nnya dongon polit i k oooara torat ur. 
Hubungnn ini dnpnt dilihnt nnt ara sun.mi dnn iotori , ibu da.n bapa eerta 










Dari oogi bubunffa.n a.ntnra ouwni d'1.n iatori , tor dapat dua bentu.k hu-
bungan . Hubunc;an yang pertama ialoll di knl anga.n suami isteri yang 
bcl um mompunya i ana.k . Dal am hubungan ini , moreka men ggunakan i st ilah 
yang y ert cnt u untu.k mon geratkan hubungan . Sesuatu keput us an yang di-
bua.t adal ah dari p cr setujuan kedua be l ah p i hak. 
Hubunga.n yang k odua i a lah hubunga.n suami i s t eri yang audah mempunyai 
a.nak. I stil ah yang digunakan unt uk t u j uan perhubungan b i asanya di-
mulo.i dene;an ' ayah ' atau ' emak ' da.n diikut i d engan n ama a.nak mer eka. 
Contohnya j i ka an al<: mer eka bernama Ahmad , maka p a.nggi l an yang me r eka 
gunakan adal ah oepert i ' ayah Ahmad ' atau ' omak Ahmo.d ' atau ' ayah di n ' . 
Di aini keputuaa.n yang dibuat adal ah l ebih kopada piha.k ouami. Ini 
ha.nyo.l ah ba g.i p or k.ar a.-pe r kara yane t ort ontu o~aja. Bagi por karn 
yane b or s anekutan dcnl)<Ul rurnahtangga, ai i ot or i b i o.eany a l obi h bor-
kuasa . 
Da.l am kcdua.-duo. hubungan s u ami i s t eri ini , biaoanya. poBnne;an politik 
oi i ot ori adala.h di tcnt ukan oleh s i auami . Sobo.aai oontoh , jika s ua.-
mi itu a.dalah p onyokon g par t i ker aja an , maka ioterinya ju~ adal ah 
penyokon e parti korajaan. 
Sementara hubungan antara i bu b apa dengan anak- a.nak , por anan keluarga 
amat kuo.t . lJal nm kobidupan ho.rian nnak- anak b or sama k c l uarga, anak-
nna.k bi noo.nyn mon or ima l at ihnn dan nao i hat do.ripada i bu dan bapa . 
~olnin dlll~i i tu mor oka j uga monorima nnoihat do.ri ahl i k eluarga yang 
l o.in i a.itu do.r i mor oka y a.ng l cbih tua darinya . Di do.l am membua t ke-









t ot e.p i ia. a.dala h diputusknn oloh ibu bnpCl moraka. Bcgitu juga dalam 
sesuo.tu pcrbincan5an t onto.ng soouo.tu perkn.ra. Jadi j i ka kel uarga 
t oroobut tida.k pornah berbincang t ontanc pol itik, maka anak- anak me-
r oka a.kan kurang b orminat t erhadap politik. Ini t e l ah di bukt i kan oleh 
Kenneth Lengton yang mcmbua t kajian t entang sosialisasi poli t i k di -
Jamaice. . Dal am k a jia.nnya , dia t e lah menemui bn.hawa jika scccor ang 
bapa itu tidak borminnt t crhadap polit i k , maka ini akan diikut i pula 
oloh anak- anak:nya.. (Da.llaon , R. A, & Prewitt , K, 1969 :121) 
Doleh dikatakan juga. di k awasan kajian ini , pengl i batan polit i k anak-
ana.k juea ditentukan oleh keluarga mereka t orutama bapa sama adn da-
l am parti ker ajaan atau pnirti pembangkang . Na.mun boffitu ado. jugs. anaJE-
ana.k yane mempunya.i peffD.llean polit ik yang borbozn den«nn kolunrgn mo-
r eka t et api i ni hanya berlaku bila morcka eudo.h b orpionll don r,Nl ko-
l uarga mor eka. Di s ini nampak den gnn jel as bo.hawa eikap borpol itik 
somaea ber ada dongan kel uarga tidak timbul dontJD.n oendirinyn. Ia t c~ 
jadi a.kibat dari ketaata.n kopnda i bu b o.pa. 
Koneop kotaat an kopadn i bu bnpa adalnh oal nh oatu da ripadn ajo.ran a~ 
ma Iol am yang monjndi pceanean pcn duduk kawaean i ni . J ika sosoorang 
anak yang tidak ta.at kopada ibu bapanya , i a akan dipangei l anak de~ 
haka dan a.lean dikonako.n ca.notion oloh ago.ma dan maeya.rakatnya. 
ii) Pondidi ka.n . 









da11 pcnycrtaan pol i t i k dnl nm masynr:\knt . Pondid.ikan yane tinggi akan 
monj adi kan ooscora.nff i t u oodar t ontMC poristiwa semasa sama ada dalam 
ooal politik a.tau okonomi . Dcngan adanya pendi dikan yang tinggi , me-
r oka b i aoanya lebih sonang moncoburkan diri dan bercakap t entang po-
lit i k dnri pada yang t idak mempunyai pend idikan. J.iereka juga akan dar-
pat b crfikir d cn gan l obih ras,onal mengenai pergolaka.n politik. 
J.lerujuk kopa.da kawaoa.n kaj ian pengkaji , lebih raznai respondan yang di-
tcmui tidak mempunyai pend i dikan langsung . Bilangannya adalah l ebih 
kurant; 41 orang yanl} t erdiri dari golongan tua yang melebihi 45 tnhun. 
Walaupun mereka ini tidak mempunyai pendidikan untuk diaosialisasikan , 
no.mun moreka juga menorimanya molalui oara atau agcn yang lain. 
Walaupun ramai golongnn ini tidak monerimn pond1dikan un,,p. tu j uan ooaia.-
liaaai, ada. juga boberapa orang r eopondan yang mcnerimanya. ?·aor oka ada-
la.h respondan yang mondapat pendidikan di sokolnh Molccyu. Moroka ini 
biasanya bokerja oobaeni guru clan korani . Sebolum mordoka dahulu , se-
kolah Mclayu juga mema1nknn peranan panting dalam mcmporjuangkan politik 
tanahair selain dari Haktab Poreuruan Sultan Idris . Ini diporolehi d&-
ngan cara penyampaian yang dilakukan oleh guru- guru dari maktab-maktab 
t orsobut . Sela.in do.ri itu, moroka juga mendapatnya melalui kotua-ketua 
politil<: di kawnsan moroka. 
Somontu.rn itu golon~ muda pula mcnorima oooialisasi politik molalui 
dua oara iaitu molalui pombol ajaran di ookolah dan d i luar sekolah. 










politik iaitu mel alui kurikulum, ' olaseroom ritual life ' dan mel alui 
guru- guru. (Dawaon , n . A. ·, & Prewitt,K. ,1969 i125). 
Kurilculum ado.lah satu alat yang mempunyai potensi untuk tujuan sosia-
lioaei politik. I.mi dapat dilakuka.n mel alui pembelanjaan tentang 
s e jarah perj uangan scperti yang dilakukan oleh Mat Kilau, Da.tuk Balla.-
man , Dato • Orm , 'l'unku Abd. Rahman dan l ain-lain lagi . Dengan ini ia 
akan menyemai s ikap dan nilai- nilai yang baik bagi mema.ndunya untuk 
menj adi r akyat y ang bcr guna. 
Sel ai n dari itu , ada duo. jeni o pel a j ar an l ain yancr dapat mcnanarn s i-
kap ber pol itik i aitu pelajar an s i vi k dan doktrin pol it i k . Kedua -
duo. jcnio pol ajaran ini akan mengajar ooocor ane i tu momahami t ontan~ 
pol i t i k dal arn nc{Jal'a ini . 
Dala.m upacara •classroom ritual life ' pula , ia moliputi aepok- o.spck 
saperti mcnaikkan bendora, menyanyi lagu kebangeaan. Done;an ado.nya. 
upacara s cporti i ni akan monyemai rasa hormat dan oint a dal am di r i 
sooeoranl) itu. 
Agon ketiga bagi eosialisaoi politik ialah mel a l ui guru di eoko.:lah. 
Ini adalah disebabkan guru mompunya.i hubungan yang eecara langsung 
don gan golongnn maoyarakat setempat. Bagi golongan ini, guru adalah 
oobngai juruonlco.p atau wakil dalam maeyarakat . Terdapat dua tugae 
utama guru yo.ng boloh dikaitkan dengan eosialisaei politik. 
1) Guru eob1lgai penyebar nilo.1 pol it ik. 











Guru oebagai ponyoba.r nilai poli tik ini boloh dilihat di kalan~ 
aekola.h owasta. Di Tcrengganu, Institut Ber akan merupakan sebuah 
eekol ah yang dikuasai ol eh tenaga pengajar yang terdiri d.aripada 
oran~ornng dari parti Pas yang d.iketuai oleh Uztaz Harun Taib. ti 
s ini pel ajar-pelajar yang belaj ar di sini disemai d engan nilai po-
1 it ik Pae yang banyak berlandaskan ajaran agama Islam. 
Guru juga. adalah pengaeas pembangunan politik di kalangan murid-
murtd dengan oara mengajarnya beberapa jenis budaya atau sistem eo-
sial. Ini ad.a.lab disebabkan guru mengetahui tenta.ng perkarirperkara 
yang berkena.an dengan hal ehwal s emasa, politik, unda.ngi-undang dan 
l ain-lain per kar a l agi . 
Di luar sekolah, golongan muda ini mondapat pcnccta.huan t onto.ng poli-
tik ini a.dalah melalui persatua.n-pereatuan bolia. , kawan-kawan , ibu-
bapa dan l a in-lain l agi . Me l a lui pereatuan- porsatunn bolio. , in bi~ 
eanya akan monjemput waki l ra.lqyat atau orans-orang yang mompunyni hu-
bungan politik untuk mor::i.omikan eeauat u majl ia . lli mo.jlis- majlis so-
porti ini, oolain da.ri hal ehwal belia, t entulah wakil r a.lcyat a.tau 
oraae;'-oro.ng yang berkenaan tidak lupa untuk mengaitll&n soal polit ik 
sooa.ra tidak l angeung. Dari sini golongan bel ia yang mendengarnya 
t ontuloh mondapat oooialisaai politik seoara tido.k l angsung. 
No.mun bogitu, bngi uo111un eolongan ini moreka juga tclah mcnerima pen-
didika.n ynnc t 1dok formo.l . Koann pondidiknn yo.nc t i dak formal ini 
jugn mompWlyo.i kooan ytu1g boeitu kuat . Ini didapa.ti dari ceramah-










kepada pongikut- pongikut Pas dimnna t ordnpay ooramah- oeramah yang 
dilakukan hampir s et i ap ma.l am dan jugn oor ama.h mi ngguan di Rusila 
pa.do. oet i ap po.LP. Jumaat . \Ja.laupm1 cer amah ini adal a.h cer amah agama 
tetapi i a j uea di sol i t kan denga.n pol it i k s eoara tidak l angsung. 
i i i ) Madia massa. 
Dal am kohi dupan har i i ni , medi a massa menjadi a.l at pent i ng dalam men-
sos i alisaaikan poli tik . Ia menjadi penting ker ana i a boleh mener an&-
kan ni l ni-nila i kesodar an dan budaya polit i k kepada individu dan juga 
masyar akat . Dalam zaman moden i ni , penggunaan alat- a l at modia mass a 
t cl ah bor kombane hi ngga jauh ke kampung podal aman. Don58Jl o.da.nya mo-
di a ma.sea i ni , ia akan mondodahkan maayar akat dooo. kopada mas o.l ah yang 
borhubune dengan politik , ekonomi dan eoeial aooara l angsung. Ini da-
pat dilakukan mel alui pembacaan akhbar , mondongar r adi o dan mcnonton 
t el evieyon. 
Wal o.up\Ul ia rnorupaka.n aeon aosialisaei yan8' pentine , namun i a di kau al 
ol ch pi bak t ort ontu i o.i t u ker ajaan . Apabila piho.k kerajaan membuat 
aoouat u konyataan t ontane polit i k kepada 6'Qlongan umum a.tau ahl i - ah-
linya , i a akan dia.mbi l ol oh medi a ma.sea. Pihak medi a maas a i ni pul a 
alcan monyoba.rka.n konyat aan ~ersebut k opada p ihak umum. Den~ i n i 
ool uruh r o.kynt aka.n do.pat mengot ahui nya . 
"Uovormont offioi al o ; and pol i t ica l 
l ondor o mnko ot nt omont o ; occondr y 
e;roup t r anomit polit ical i nfor mation 
to thoi r mombers J ovont e in t ho po l i -










•• • oommw1iont ed to l n.r t;e populat i ons . 
~1ho modin sorvo rnl\inly os tho instru-
ments thrQu8}l thcro sooi a l izat ion 
agoncioe commtmicnte their massages . 
Tho directors of mess media may, in 
fact , have only a limited say in 
what sort of political data they 
transmit to the population". 
(Dawson,R. A. , & Prewitt . K. ,1969:197). 
Jadi alat media massa ini boleh dikatakan sebagai satu alat perhubung-
an sosial yang boleh memberi interaksi atau reaksi tertentu kepa.da in-
dividu dan juga masya.rakat . Ia juga boleh memperkuatkan lagi saga.la 
usaha pembol ajaran politik yang t elah dit erima dari agen sosialisasi 
yang la.in • 
.Bagi kawaoan kajian ini, respondan pongkaji kebanyakan momp~ a.lat 
media masaa seporti r adio , dan t eleviayen. Narnun bogitu, apakah se-
mua r eepondan ini berminat dalam eoal politik dan mendapat pengaja.ran 
dari berit a yang disampaikan . Perka.ra ini maoih monjadi porsoalan. 
Ini adalah disobabkan jenis ra.ncangan radio dan t ol ovioyon yang di -
eukai adalah borbontuk rancangan hiburo.n. (Husein Mohamad, 1977 :103) . 
Contohnya radio . Soramai 45 orang roopondan momil iki r adio jonis 
kasot . Dengan ini moreka biaeanya membeli pitai-pit a yang berbentuk 
hiburan a.tau yan~ bcrkaitan dengan a~a. Pada pengikut parti Pas 
pula, moroka bolohlnh dikatakan mendapat aoaialieasi poli t ik melalui 
pit a korana tordapat banyak pita yang boleh dibeli di Rusila atau di-
rakam 0000.ra langoung di t ompat oeraaah. 










hanya mengikuti ranoangan yang berbentuk hiburnn dnn drama. Jarang 
ee~ali di antara moroko. yo.ng mondengar radio untuk mengetahui tentang 
perkembangan eeeuatu porkara kecuali jika ada eatu- eatu perkara yang 
menggemparkan aahaja. Contohnya Peristiwa Memali baru- baru ini. 
Bi asanya golongan yang mengambil tahu tontang perkembangan politik 
ialah mereka yang t or diri dari pemimpin part i dan mereka yang ber-
pendidikan sahaja. 
Sementara itu melalui t olovieyen pula, tidak jauh bezanya dengan rar-
dio . Mereka biaeanya menonton r ancangan-ranoanga.n yo.ng berbontuk 
hiburan sahaja. Siaran borita jaro.ng diikuti koouali yang mompunyai 
kopontingan oahajo.. Lo.gipun tidak ecmun r oopond.an yana ditomui mom-
punyni telovioyon. Kalaupun moreka menonton tolovioyon , hanynlah 
pada malarn t ertentu oahaja eeperti mal am Jume.at . Jiko. dibnndingkan 
dengan radio, moroka lobih banyak mendengar radio dari menonton t o-
l ovisyen korana kosan dari mondengar a.dalah l obih baik. 
Akhbnr pula amat jarang dibaca. Ko.lau dibaoa pun ho.nya1 ah yang t ol'-
diri dari pekerja kerajaan dan yan~ berpendidikan 01l3aja. Bagi yang 
lain- l nin , moroka hanya mombaoo. oekali-knla en.haja. Itu pun eooaro. 
kebetulnn totapi rruno.1 reepondnn yenr, tida.k mombaoa ow·atk"'•ltar k&-
ro.na tidak 11ompunyai p ndidikon . Ba~ yang botul-botul ingin tahu 
tontan6 ooountu porknra, m r oka mintn po1~olongnn nnak-annk untulc 
membC\oo.ko.n okhunr itu. lni h tlnynluh borloku biln ~dn ooouo.tu iou 
yo.ng hangat 1mhn.1n. 










Dewan ltla.oyarukat, Kurior dan l a i n-la i n lagi , Mlf'\1 j nrn.ng at nu t i dak 
di ba.ca langoung. Kobanyako.n...ma.jal ah yang mor oka bnoa. adalah yang 
b crkaitan dongan h i buran , fooyon, f ilem dan komik- komi k . Biasanya 
i n i d.ibaoa ol eh 8Ql ongan muda. yang eudah mendapat pendidikan. Ka-
l au di baoa pun majal ah berbentuk pengetahuan apabila di s uruh oleh 
guru atau ooooorang bagi eesuatu tuj uan . 
Dongan ini do.patlah dikat akan babawa aos ialieaei polit ik melal ui 
media ma.sea amatla.h b orkurangan keouali k epada orang yang mompunya i 
k opentingan polit i k . Ini mungkin diseb abkan mor eka tidak mondQf)at 
pendidi kan wo.l aupun untuk mondapatkan modi a maooa bagi kawaoan ini 
tidak bogitu susah. 
b) •Pe or-Group ' • 
' Poer-group • juga memainkan poranan dnlrun monoooi al i eao i kan politik. 
Ia bortugas eebagai penyebar , monyomai dan memindahkan orontaoi po-
l itik di kalangan i ndividu dan maeyarakat . Biaoanyo. ia t or diri dari-
pada anggota.-anggota yo.ng mompunyai hubungan yang rapat dab statue 
yang sama eeporti eahaba.t handai , jir an tetangga, ko.wan eepejabat , 
kawan- kawan dalrun kogiatan aooial dan eaud'1l'a.-mura. Sooial i oaei m&-
l a l ui agen ini oangnt mompongaruhi e1kap , n ilai , pandangan oerta p&-
nyortaan dalam politik. 
Koba.nyoJcan d~ripAdQ ponducluk knwaoo.n ini l\da lo.h t or <.iiri ctnripa dn or ang 










tua. Oleh sebab itu moroko. biaaonyo. n.mat t orplmgnruh dengnn apayang 
dika.takan oloh oro.nl!'-oro.nB yo.ne bor p t..ngaruh di kowaso.n mereka. Ini 
biaoanya t ordi r i liaripada pemimpin poli t ik , ketua kampung dan guru-
guru yang moroka horma.ti . 
Dieebabkan oleh pegangan agama yang kuat , s e seorang individu itu amat 
eenang dipen garuhi oleh ' peer group • ta.di jika idelogi politik itu 
d.ibawa b eraama dengan agama. De.lam hal ini, mereka akan sentiaea 
mengikuti apa oahaja oeramah walau dimana ia diadakan . Sya.ratnya 
pihak yang berpopentingan aanggup menyediakan pwngangkutan ba.gi mere-
ka. 
Oleh sebab oikap orang Melayu yang euka men ghabiokan mnoo. lapang me-
r eka di kedai kopi, ini menyenangkan lagi ooeialieaei polit ik oleh 
' peer group ' ini . Tambahan lagi dengan ada.nya orang yang boleh mem-
berikan maklumat t entang politik ea.ma ada pokedai i tu eendiri atau 
orang lain lagi . Dalo.m hal ini ia ako.n memudahko.n lo.gi seseorang itu 
terpengaruh dungan peroakapan tcr eebut . 
Mengenai ' peor group ' melalui kumpulan oou al , ia agak aulcar untu.lc 
melaku.lcan aooialisasi politik. Ini o.dal ah dioebabkan kebanyakan r os-
pondo.n yang ditomui tidalc monganggotai mana-mana poroatuan eosial . Ini 
monyobabknn moroko. kurang borgo.ul d ngan maayo.rnlcat oot ompat . Dongan 
ini morokn. kuro.ng mongota..hui f\pnlrnh aktiviti-nktiviti yo.ng oodang di-
jnlanko.n dM ynng t\lcw1 dijl~l anltun. Binonnya poroat uo.n oooial s cporti 
iui illlo.h PoruAtunn l\ulil\ da.n Porcmtunn Itu Jll1pa don Ouru-~u (PIBO) . 










ker ana mol aluinyo. i a dapo.t monukar ka.n pandnn~nn t radi sional individu 
kepada orentaai pol i t i k yane bnr u dnl nm maaya.rako.t. Namun begitu ti-
dak do.pat dinafikun jugo. buho.wo. ' peer group ' bolah membawa kesan yang 
nega.t if yang dapat mengho.lang orentas i poli t i k dalam masyarakat . Ini 
adalah dieebabkan 'peer group ' tidak mementingkan nila i politik , maka 
ia akan mengurangkan orontaei polit i k y ang baru serta mengekalkan yang 
l a.ma. 
Di sini jel aalah bo.hawa ' peer group ' boleh mcndorong oi kap dan nogntif 
di kalangan individu dan maeyarakat terhadap politik. la adalah eatu 
agen eooi alioaei yang panting jika poranan oooiali oaai i ni kurang nt o.u 
gagal dimainkan ol ch agon keluo.rga. 
c) Agama dan Politik. 
Bagi mnsyarakat deoa, agama adalah entu iou yang eonoitif. Ia monJo.di 
aatu kepentingan dalam hidup moreka . Ini ndalah disebabknn ponduduk 
ko.waoan ini adal ah borngama I ol am uopenuhnyo.. Ajaran ago.ma adal a.h 
pontinrr dnlrun memponga.ruhi t i ne;kahloJcu aorta oikap dan ponyerta an 
individu do.l am apa..-apa bidang t ermaouk polit ik. Agama bolob membuat 
uooooranc; i tu bor oiko.p fa.natik dnn okutrirn atu.u mompunyai fikiran yan& 
t or bukn (opon minded) . Uruuan nenma juga. munyebo.bko.n moreka mcmperli-
hntknn idont it i m1uiy u.rruco.t Moln.yu ko.iopung y 1mK mornon1. ingko.n porpadu-
an, t olong rnonolong, horm t rnonghormo.ti do.n mon j auhkan oognl a p or bu-
o.tct.n y ru1 t, dilo.1· Ln1, oluh ngauun c.ln.n uoniul • 









m~nshormatinya atau m•.nonLa.ne;nyn. Ini oot oruanyn ukan mombmm kepada 
orontaei polit i k ba.gi individu dun masyara.kat borkenaan. 
Upacara agama juga bol eh mompenga.ruhi oikap politik individu dan juga 
masyarakat . Sebagai oontohnya majlio berbuka puasa, sambutan Maulud 
Nabi , maJlio Ni efu Syaaban , kunduri arwah dan l a in- l ain maj l is lagi . 
Bi aeanya i .J. akan dihndiri oleh pengikut sesebuah parti politik sahaja. 
Contohnya jika upo.cara itu dilakukan oleh orang- orang dari parti kerar-
jaan iaitu UMNO , maka orane yang mcn gha.dir i nya adalah p cnpokong pnrti 
b erkenaan aaha.ja. Somont ara itu penyokong parti Pae tida.k akan mon6'-
hadirinya wa.laupun mor eku mompunyai tali pereaudaraa.n. 
Di dala.m upaco.ro. ooport i ini juga , ada ya.n g monyolitka.nnya. dobgan un-
eur- uneur pol i tik oecara tidak langsung. Caranya ialah tlongan mong--
adakan corama.h eebolum bermulanya upaoara yang a obena.rnya.. Di dal nm 
ooramah itu bi aaanya moroka akan ea.l i ng tuduh monuduh dnn ka.ta mon~ 
ta antara oatu ea.ma lain. Moreka mon~akui pihak mcrekal ah ynng botul 
dan piho.k yang do.tu l a.gi adalo.h oalah. Ini biaoo.nya borl aku d i ko.lang--
an part i UMNO da.n Pao . 
Syarahan atau oor amah i n i b i a oa.nya diuwnpaika.n oloh orang yang mom-
punyai pongota.huan o.gwno. yang luo.o dnn dibori golaro.n u ztaz atau u l o.-
mak bo.gi po.rti mor eka. Don gan ndnnyn mu.Jlio ooporti i ni , oocaratidak 
lu.ngoung orong rwnui ynng dnto.n p; ko mnjlio t oroobut o.lcnn tor libat do.-
l am pr oooo pombon lukan oikap politik moroka. 
Polil ik po.du. n1nutL i:rnktu•ru1 1~ lolu.h ban.yAk mompongnruhi oiko.p clan ponyer-










kan oleh porkembangan yang bcrlaku pado. ho..ri ini dn.n porjuangan 
parti- parti politik po.da mo.oa. ooko.rang. Pongn.ruh yan& k."Uat terhadap 
masyarakat deaa iala.h idologi po.rti yang borkonaa.n . Dengan berpandu-
kan idelogi borkenaan, ma.lea akan timbullah sikap menyokong atau me-
nentang t orhadap parti-parti toraobut . 
Bagi ponyokon g- penyokong parti UMlW, mereka scntiasa. t er dedah kepada 
dasar pcrjuangan dan i dologi parti b erkoaaan . Ini k erana ia dialur-
melalui modia ma.sea ynng bol oh dikatakan dikuasai oleh pihak kerajaan. 
Dongan ini ramailah di anto.ra. mcreka yang menginoafi parjuangan UMNO 
yang sent iasa berjuang untulc memberi koadilan dan perpaduan di kalangnn 
maeyarakaL yang borbilang kaum di nego.ra ini . 
Doleh tlikata.kan dua dari tiga buah kampung yang monjo.di •ompat ko.jinn 
adala.h kobanyakannyo. tordiri daripada ponyokong mum. Namun bogitu 
ada j oga yang menjadi ponyokong parti Paa . Bagi penyokong mum, mc-
reka bulcanlab penyokong yang betul- botul momahami daoar dan i dol&gi 
parti tor eebut tetapi meroka hanyalah sebagai pondokong parti oahnja. 
Mereka memilih parti UMNO koro.na parti ini boleh mombcri komudahan 
dan komajuan kepada dir i moreka dan kampung moroka. L&gipun UMNO 
adal ah parti yang telah lama memorinttlh nogara ini dan yang bor j uang 
untulc orang Mol~. Parti ini mombori aogala komudahan dari oogi 
okonomi , ooaial do.n politik. J)engan 1n1 in nko.n dapat mombontuk oi-
knp b rpolit.ik uooooro.nK itu. 
Part; 1 Puo pulu. (1UIL ltLl1 oolmnh pn.1·t1 ynn1r. m• inpnrjuCU\gko.n id• lo cri I olo.m 









•• per j uangan mer oka. f.Ier oka oubo. momporkono.lknn dirin,v sobnr.ai se-
buah parti yang mcmpunyni i dologi politik yruig borlandaakan age.ma 
Islam. Paro. pcmimpinnya pul o. a.da lah t;0lon gnn yang mcmpunyai pendi-
dikan ya.ng baik do.l am bidan g a gama I olam . Ini ada.l ah diseb abkan aga..-
ma I slam morupa.kan a alah eat u identit i orang ?!eleyu dan perlu diper-
tahankan. 
Sela i n dar i i tu, menurut pemimp in mer eka, keraj aan hari ini eudah jauh 
terpesong da.ri ajo.ran agarna I s lam. Oleh itu per j uangan mereka adalah 
untuk mongembalikan agama I s lam daln.m maeyarakat Molayu d.an lebih 
panting ialah untuk menubu.gkan eebuah negara yang berlandaokan undang'-
undang Io lam. Dengan eolalab i nilah per j uangan part 1 ini t oll\h men-
dapat perhatian penduduk Melayu di kampung-kampung malahan penganut 
Islam seluruhnya. 
"Pae momperJuangkan Islwn yang mondukung 
oitar-oita kcislaman yang mon j adi sobnhagian 
daripada hidup orang-orang Mel 03U atau ouba 
momportahankan k edudukan orang'-orang Mol~ 
eebagai euatu oara untuk mempertahankan 
keeuoian age.mo. Islam". 
(Mohamed Abu Balcar ,1984 :144) . 
Borda earko.n vito.-oita di atas , parti Pae tolah mcngadakan ooronah-
oer amah moroka di morat.-rato. t ompat . Tu j uannya ialah unt uk menarik 
oro.ngramo.1 oup~o. m n.yorto.i porjunngan moroka. Bagi pongikut Pas , 
orang yru1g t idnlc monyokong por jµangan muroka adalnh ' kafir ' . Tuduh-
an ini mu1·ukn konnkM ko t\tnu cmudtu'tL oeo.gam11 mur oko. di ko.langan p6-










Penyertaan bol eh dikatakan aebagai Batu bentulc fenoaena sosial yang 
,. timbul haeil dari ke•edaran kumpulan individu at au masyarakat. ~bih 
jelas l a.gi, ia adalah aatu kons ep bagi mengpabarlcan aktiviti-aktiviti 
yang diaertai oleh ralcyat aama ad& dalaa politik paia peringkat kam-
pung, daerah, negeri atau kebangaaan. Di Bini pengkaji aenurunkan 
b eberapa detiniei yang boleh aeaberi gambaran yang lebih jeJas ten-
tang p erkara ini. 
Rush dan Althoff mongatakana 
"Politioal participation ia the involvemont 
of the individual at varioua levels in the 
political syetea. It i• also important to 
atre•• that participation, including the 
highest level that of holding various type• 
of otfioe whioh involves the process of 
political recruitment". 
(Kiobe&l Ru9h and Phillip Altboft,19711 
14). 
llanakala bagi S.P. Hutington pulaf 
"l\T political participation we mean aoting 
by private citisene de•igned to influence 
goverment deoi•ion-making. Partioipation 
may b e individual or colleotive, organiaed 
or apontaneou•, sustained or •poradio, 
peaoetul or violent, legal or illegal, 
etfeotive or ine:tteotive". 
( S.P. Hutington,John Nelaon,19761 3 ). 
Dari aegi poll)'9rta&n politik di Jcawu an kajian pengkajj, ia boleh di-
bahagikan kepadaf 












Sementara itu p enyertaan moroka dnlam parti ndaloll seporti di bawah s 







Oolongan yang paling aktif adalah orang-orang yang memp~ai javatan 
dalam aeaebuab parti . Oontohnya ialah ketua oawangan, aetiauaaaa dan 
ahli jaatanlcuaea. Kereka ini biasanya terdiri d&ripada guru, kerani, 
dan orang-orang yang mendapat pendidikan yang lebih bai.k. Oolongan ini 
aentiasa berdepan d.engan mual ah polit ik •aaa ad.a di kavaaan merelca atau 
di 11'&1' kawa.aan aer eka. 
Sementa.ra golonpn yang aktit ialah golongan yang menjadi ahli biaaa,. 
Setengah atau kebanyaltan da.ri ••r•ka ••n j adi pengilcut paling ae'tia dan 
tanatik kepada pa.rti. Ini boleh dilihat atau dirujuk k epada pengi.kut 
parti Pu. lereka memand.ang pominrpin dan parti mereka ad.a.lab yang pa.-
ling ' ideal• . Mereka j uga aangat ae11an4ang jijik lcepada parti dan ab-










Satu lagi golongan yang aktif ialah golongan yMg non-partiaan. Go-
longan ini tidak melibatkan diri moreka dalam politik kerana mereka 
aenganggap politik adalah membuang maaa dan 'dirt1 business•. Oolo-
ngan ini biaaanya terdiri daripada k erani, peniaga dan yang mempunyai 
keduduk.an yang baik. lereka me1l3'okong aeaeorang pemi.JDpin itu berdasar-
kan kepada keup~aan pollimpin at au walcil ralcyat t oraebut. Boleh dik&-
talc.an golongan ini adalah golongan yang •open minded•. 
Semasa pengkaji menjalankan kajiannya, pengkaji telah menemui eeorang 
respond.an yang boleh dipanggil 'politioal veteran • . 
Politioal veteran tereebut ialah Haji IDng bin ili. 
Beliau tolah melibatkan diri dalam politik khusu.e-
nya UMNO se j alc d.ari tahun 1955 lagi. Beliau adalah 
ahli UICW 1ang tertua di ~opong ini. 
Huil d&ri temubual. itu, didapati dahulunya dia adalah eeorang ahli 
U)QlO yang alctif 88llUUI& mudalqa. jpabila ditanya tentang Vakil rak:ya.t 
pad& m&8a eelcarang, mereka ticlak bertungsi eepenuhnya eeb&g&i tiiakil 
r~t. .Apa yang dipentingkan ialah kepontingan poribadi untuk men-
dapatkan kuaaa dan kekqaan. Apabila ditanya tentang pengl.ibatannya 
dalam politilc oekarang, dia berkata dia tidalc malau oampurtangan lagi 
kerana politik eekarang torlalu eketrim. 
'l'etapi golongan ynng paling rama.1 ialah golongan yang puif. Oolongan 
ini hanya aclibatlcan diri aerolta ••oara ber.maia iaitu ...... pilihan-
rqa iaitu •obap.i pengundi. 
Bokonpn moreka torbadap parti UJOJO adalah clieebabkan parti UDO ad.-










parti UMNO telah membawa berbagai kemajuan eemenj ak negara me.ne».pai 
lcemerdekaan. Sementara itu bo.gi pengikut parti Pas pula, mereka me-
nyolcong Paa ker ana parti ip memperjuangkan Islam dan idelogi.nya ada-
l ah berlandaakan aleQuran dan badith. Selain dari itu mereka be~ 
kata bahawa lcerajaan hari ini adalah lea.fir kerana tidak menJalankan 
undanft-undang Islam. Oleh eebab itu mereka berju.ang menentang ker &-
jaan dengan tujuan UDtuk menubuhkan sebuah negara Isl am. 
Bagi pengilcut parti PSRM ptl.a, mereka menyokongnir.a kerana ia adalah 
eebuah parti yang eedorhana. Perjuangan meroka ad.alah untuk menyam.,_ 
ratakan tara.f semua orang. 
Golongan yang tidalc berparti pula berkata bahawa eemua parti yang ada 
hanyalah untuk mendapatkan ku.aaa dan bagi. pemimpin parti pula, mereka 
hanyalah untuk aenoapai koeenangan diri mereka. Baaun begitu moroka 
juga tidak menafikan ad.a vakil raqat yang ben&l'-bonar berjuang untuk 
kepent ingan ralcyat di k&vuan •orek&. 
llengenai pemimpin 7ang mereka •ukai , biuanya bo.gi penyok.ong parti 
mum, ••r•ka mongpaari pemimpin-p•mimpin eeperti Datuk Seri Dr. Maha-
thir lloh•••d, Datuk llwla Hitaa, &>.oik Anwar Ibrahi• dan Datuk Haji Wan 
llokht ar Ahaad. 
Se11entara Pu pula, kobanyakan pengikut117a aaat ••117anjw ng peaimpin 
aoreka ••J>•rti Haji Abdul Ha41 Awang, Uata• I'd.ail Noor , Haji Mustafa 










Apabila ditanya t ontang daaar parti yang 11ana boleh meme.rintah negara 
dengan baik, penyolc.ong pa.rt i UMNO dan yang t idak berparti memberi ja-
wapan i a lah daaar parti UJINO. Sementara itu bagi penyokong parti Pas , 
ialab daaar parti Paa kerana ia ad&lab berlandaakan kepada al-Quran 
dan had.1th. Berlainan pula dengan peia;rokong IDINO dan 'tidak berparti 
11eaberi aebab iaitu IDINO telah 11eaerintab negara ini eemenjak merdeka 
lagi . 
l:esemua eebab dan oiri aerta atau11tidak menyertai politik ini d.imak-
•udkan kepada euatu •itat sejagat manuaia, yang bila didedabkan ke-
pada aan ... 11ana idelogi dan peaerintah tidak moraea akibatnya. Dalam 
aaa7aralcat demolc:raai , eebab kebebaaan aeoara adil memberi peluang k&-
pada eiapa ymig l~ak UD.tuk bergiat dalaa politik. Tornyata dalaa hal 
ini tidak eemua orang bereedia clan emiggup aelib&tkan diri aereka •&-
bagai ahli politik. Dalu aaayarakat dan negara yang aewajibk:an pe-











WilIL IWCT!'l' YUO IDliL 
Sud.ah menjadi peraturan 7azag tetap di dalu alaa in1 bahawas~segala 
•e•uatu itu berjalan dengan pi.Jlpiaaa. Ie&dau. ini boleb diruj1*an 
lcepada peranan wald.l raJr:tat •ebagai ••orang peai111>in dalam mu,ar ... 
lcat. Oleh ••bab itu pea1111>in {nkil ralqat) du. au7arak.at~a ad.. 
lah aaling kait-meng&it clan perlu aemerlui. Pelli11pin ••b•Dtuk ma.-
•1arakat~ cl.an au;T&rakat aeabentuk peai11piJm7a pula, t idalt adape-
peai1rpin lcalau tidalc ad.a aaa7arak.at. {Amrul.lah,197316 ). 
Dalu hal i.n1, denpn bert~alcan lcepad.a penduduk kallpung at au rea-
pondan dari lconniti ;T&Dg dikaji aapnai orang 7ang •eaaou aana 
7azag hend.ak aerelca pilib ••bagai wald.l rak:;Jat aenka. Dl •ini pene-
lcaji telah aembuat p•bahagiu tentang pendapat-penclapat 7ang d.iberi-
lc.all oleh r esponclan. 
a) 81fat-a1tat Per1ba41. 
I.b~akan anggota koauniti ini aahultan eeorug wakil raqat 7ang j,._ 
jur 4an a91q>wqai aitat yug baik. Bifat 7ang baik pad.a valcil raqat 
itu ialah ••p•rti aitat •ulca bercaui, • ulca aenolong clan ... nab. (Ha-










Ini ad.al.ah penting k:orana masyarakat kampuna adalo.b masyarakat yang 
aeaent 1.ngk.an aopan •antun dalam kehidupan barian moreka. Si:tat yang 
baik pula, dia ad&lah aeorang 7ang tidak aelalcultan apa.-apa k:esalahan 
baik dari •egi agama, undangi-undang aahupun dari aegi ad.at resu. 
Dal.am bal ini, pengriahuan yang ada pad.a aaaya.rakat itu terbatas me-
ngenai oalon teraebut. Seauatu makluaat tentang pemimpin itu hanya 
akan diketahui dengan lebib jelaa dan lanjut apabila pelllimpin itu 
aeadiri atau wakil~a datang daa aemperkenalkan clirilqa. Tetapi ke-
ad.aan ini tidak boleh dipero&1'ai dengan aepenuhnJ'a. 
Setelah zuuu1 bertubah aaju •epeni aekarang 1n1, aak.a aelain dari 
aifat-sifat di ataa, eeaeo•ang 7ag aenjadi wakil ralqat &tau oalon,-
zqa hendaklah meapunyai aitat yag bijakaana. (J.arullah,1973•91· 
Bijaltaana di aini ialah keup~~a dalam aen;relea&ikan aeauatu 
aaaalah 7ang ••11plUQ'ai hubungan dengan pendu.cbalaqa. lJLi biu~a 
terjadi bila ••••orang penduduk itu aengbadapi •••uatu ... alah ae-
perti mualah pelajaran anak-analc, aualah k..udahan aoaial du lain-
l&in. llkoran dari ini, aeaeorang wakil rak;,yat atau oalonrqa akan di-
horaati kerana aeatiua aenpabil tahu teDtang aaaalah 7ang dihadapi 
oleh rak;,yat. Ini adalah aalab aatu aikap aoaial 7ug perlu adopada 
••••orang wakil rak;yat itu. 
Sikap aoaial 7an1 lain 7ang perlu a4& pada waJdl rutat itu adalah 
dari ••Ii perpulaa. Bagi pen4u4ulc atau reaponctan, •••eorag ak.11 
r~at itu perlu berpul 4engan ••1111& lapiaan .... yaraltat. Oontob-









ini aeseorang waldl ralcyat itu akaa dapat menget&hui dengan lebih 
jelu tentang aual&h yang dihad&pi pleb •eaeorang penduduk dan juga 
m.uyarakat. Di aini akan timbul aikap at au peruaan tanggungjawab ter 
ladap ralqat. 
Sikap aoaial juga penting bagi aeaeorang wak.11 ralqat itu ialah aen{t-
horaati dan aed.ia aendenpr pendapat yang dikemuk&kan oleh orang kam-
pung. lJd dapat dilalcukan ••aua lawatanJl.1& ke kallpung berkeman. 
K.alaupun tidalc aahu Hlldenpr beraalcna ia telah aenpoewakan hati or .. 
ng yang mengemulcalcan pendapat itu. Kalau tidalc a&hu aeneriaa pendapat 
tereebut, keeudian mu.denp.nqa adalah •udah memadai bag1 aeaeorang 
penduduk kaapDg. Iai boleh auajvkku wakil ralqat berk••••• t idak 
11e1q>UD1'&i •itat yang eoaboag. Iai juga alcan menin8'c&tkan lagi •Bah•._ 
IQ'&' •• .. gai ••oraac wald.l ralqat •ekalip.e ••bagai p .. i111>1n ba«i aa-
•1aratat 7ug 41 bawab pillJ>i.uazqa. 
Oleh aeb&b tawuan pilihanrqa 1ni lu.u clUl ••11PUIQ'ai ~ ka11pung, 
pu.d11duk tuuan hi tidak aengbarapkan vakil ralqat berka11n aelawat 
••r•ka aetiap ainggu atau ••tiap bulan. Sekuran.-nran~ vakil rab-
7at berkenaan melavat ica.pag aerelca tip bulan ••kali atau bila ad.a 
kelapanpn. Ini t•n1U&D7• boleh dilakuku pada hari Juaaat kerana. 
dia clapat bereeab&Jqang J'wlaat di Jtupag berk•1u. Dugan ini, dia 
akan 4apat lMrjWIJ)a 4upn pea4u4ak k&11pung berkenaan 4an bert~a ~ 
bu bila berte1111 4enpn Mreka. 
Berbubwlg clupaa pertolonpn 7ang 41perl'1kan ol•h pead114uk lcallpunc d.ari-









Pertolongan yang berbentuk material ialah dari aegi kowangan. Ini 
dapat dilakuk&n dalam kee-kea tertentu dan wakil ralcyat berkenaan 
tidak kedelcut denpn wang poketD.7•• bdane-kadang penduduk kampung 
juga aemerlulcan bantu.an kevangan J'&Dg •egera d.alam membuat atau men-
j8'Jalcan •••uatu projek atau aajli•• Dengan ini walcil ralcyat berke-
naan kenalah aeaberi nabangan peribadi dalu bentuk kevangan atau 
ben~benda 7ang diperlukan. 
llanakala d&ri ••gi moral, aokongan yang diberikan oleh wakil ra~t 
berkenaan kepad.a penduduk 7ang aemerlulcanrqa. Sebagai oontohJ17a ae-
aeorang pendudulc ing:in aendapatkan bantuan kewanpn dari Jabatan l.e-
bajikan lluyarakat. Oleh itu aereka ••••rluk.ul aokongan 4aripata 
Vakil ralqat •elain dari aokongan 7ang telah diberik:an oleh ketua 
kaapung. 
Selain dari i'tu, ada jup pen.dud.ult 7ang aeaerlukan pertolongan va.-
kil ralqat bagi anab-anak aereka untuk 11endapatkan pekerjaan, biuia-
va clan •ebagai1a7a. Seten~a pula ••••rlulcan tunjuk ajar dan pel'-
lchidaatan nuihat untuk aencl&patkan l••en bac1 ••but.a .... buah kedai 
runoit atau •en4apatkan pinjaman bank bagi aealnalca aeaaatu perniataan . 
'l'etapi keb~akan dari reapondan 781lg dit811Ui ad&lah lebib aenekan-
kan pertolongan dari ••gi moral. Iai &4alah penting kerana penduduk 
kupune-Jtupung ini ••..,UA7•i pend.idikan 7ang radah. Oleh 1 tu ••r.,_ 
lea lebih ••rlukan nuibat 7aag berguna bagi menjalankan keg1atan 
7an1 aemp11n7a1 k&i.tan 4enpn au7arakat t-s>ataa. ~giatan 7an1 .... 
••rlukan aauihat actalah ••p•rti teutaag pelajaran anak-anak aereka, 










b) Keluluaan, Penptabuan dan Kebolehan. 
ICeb~alam dari respond.an yang ditemui amat mementingtcan faktor-fak-
tor kelulu.ean, peagalaaan clan keboleban aerta pengetahuan seseorang 
oalon wakil ralqat. Dari 60 orang respond.an yang ditellU.i , 45 dari-
padan;ra uat mementingkan kelulu.ean alcademik yang tinggi. . l'.elulusan 
yang tinggi di aini bolehlah dikatakan •eb&gai kelulusan da.ri univ er-
•iti. Ada beberapa orang di antara mereka yang menekankan kelulusan 
dari segi undang-undang. Ada juga di antara reapondan yang 11engata-
kan •••eorang oalon walcil ralcyat itu tidak perlu pelajaran yang ting-
gi tetapi ••role.a mestilah meapunyai keboleban dal.u agaaa. Di •ini 
aerek.a biuanya aahukan oalon wakil rak;yat itu adalah luluaan dari 
••kolah J.rab. Mengikut aereka lagi, dengan ~a k•luluaan da.lam 
bah&aa Arab ini Akan aenyenanekan o&lon wakil ralcyat itu ••beri oe-
raaah agua bl>. meabaoa khut bah pad.a hari Jumaat. Pendapat ini di-
ber iltan oleh 6 orang reeponclall yang tel ah di tellUi. 
llanakala 9 orang reapondan l agi tidak begitu ••entin gkan kel .iuaan 
akadeaik. jpa yang mereka peatinstan i&lah keaampuan yang ada pada 
o&lon wakil rat;rat 'Hrkenaan. Jlengilan aerelta talaupun oaloa waki l 
raqat berkenaan •eap11n7ai kel ulUND akadeailt yang tinggi tetapi ti-
dak -s>u ••DY•l••aikan aaaalah ralqa'\ , ia tid.ak berguna lanpUDg. 
Apa yang panting bagl .. rek.a ialah ••••orang oalon wakil raqat itu 
berkeupqaan atuk ·~•l••aikan aualah yang diltemulcakan kepadan;ra 
clan clapat .. aberi pertolongaa kepa4a ••r•ka yang meaerlukan pad& bila-










Dari segi pengala.man pula, 30 orang r eapondan mahukan eeeeorang oalon 
waldl raqat 1tu ae11p1Ucy'ai pengal.aman dalam bidang politik. Bagi me-
reka, ini a4alah penting uatuk oal.on itu. ~epentingan ini mungld.n di-
pandang dari kea4aan hari ini di ma ••••orang oalon wakil ralqat itu 
••ntiua terded.ah dengan kontlilc politik dalaa negeri i*t atau ~ 
peringtat kebanpau. Dengan a4azQ'a pengalaman dan pengetabuan dalam 
politilc ini, akan aen;renangkan oalon vakil ralc;yst berkeneaZJ untuk bel'-
bioang dengan golongan atuan dan jup muyaralcat di bawahnya. 
jd.a jup respond.an 7ang 11aln1kan oalon vakil r&qat 11e11punyai pengalaman 
clalaa apaa. Pilihan ini aUllgkin bardaaarkan kepada pengi)cut Pu yang 
mahukan aeseorang oalon waltil ra.IQ'at itu berjuang d1 atu duar agama 
lalua 4an beroita.-oita untuk 11enul>11hkan ••bu.ah negara Ialaa. Dalu 
hal ini, 1a jup dikehenctaki oleh golonpn 7ang ndah arit dalaa bi-
dang apma X.laa d1 kampunc •eperti 1aaa d.an bilal . 
s.tenph daripada r eapontan pula mahuk.an oalon wakil ra.IQ'at itu ••orang 
7ang aerb& boleh, betul-betul berkebol•bu dan panda.1 aeaimpin raqat . 
Ini adalah pentiDg 11enurut aereka kerana oalon waltil rall::;Jat itu adalah 
baltal aeorang pea111piD 7ang akaa aenjadi ' opiDion leader• ' atau •oentre 
ot the inforaat ion • d1 dalaa kavu&DD1'•• Ia juga aenjadi tempat rak;rat 
aenpdu hal t ontug ap .. apa aaaalah 7uc tiabul •aaa ad.a 4&1 .. aoal ap-
aa, ekonoa1, •o•ial ctu politik. Iai aclalah pend.apat 7ang telU dikemu.-
kaltan oleb 10 oraa1 oalon/r••pon4aa. 










berupa.ya untulc berpidato daJa bcruoap dengan lanoar. Ini adalah pen--
ting kerana vakil ralqat itu •u.dah t entu akan dikehendald untuk me-
nerugkan atau men,yupaik&D eoeuatu makluaat kepada orang ramai tei-
utama •elc.&11 kepad& raqat 7ang diwaltiliJl7a. Iepandaian bercakap dan 
berpidato ini akan wjadikui beliau •ebagai dqa tarikan kep81ia rak-
7at yang •enden~a clan aereka &kan aentiaaa ingin tahu apakah me-
eej yang akan dieurpaikan oleh wak.11 raqat mereka eelanjutnya . 
Jika k•adaan ••balila17a berlaku, rak;yat akan aeraaa j811U 4an tidalt 
berainat untuk au.du.pr apa 7ang akan dieup&iltan oleh wakil rak-
7at ••reka. Dengan iai •••uatu aakluaat 7ang penting mungkin tidak 
akan diteriaa oleh ralqat 41 k&wu~a. 
Bal ini juga pet 1.Jlg dalaa uaha wakil ralqat berkenaan unt11k b eruoap 
atau untuk •8117upailca haarat 7ug clikehud.aki oleh ralqat kep&d..a 
pihak atuan. ••reka jup tid.ak aahu wakil ralqat aereka aenjadi 
tunggul 7ang beroakap d.an ' pale turut • •••ua b•rada dal.• JMwan UD-
4.angan llepri. 
S.••ntara itu respond.an 7ug ••l•bibzqa mahukui wakil ralqst ••r•ka 
pandai '••ngambil hati ' pududuk d.an berup~a untuk aen,.eleaaikan .... 
•alah aueka. lu.pabil hati 41 eiai berubu4 wakil ralqa't itu ber-
upa_ya untuk •emp•npruhi •••90rang penduduk itu denpn oara tug ter-
tentu. Ini adalab bertujuan untuk •u&rik perhatian paduu aupa_ra 
•~okon~a. lereka j up inahu • • lihat waki.l raJqat itu •nj.t.1 pe-
aiapin au7arU:at 7&DI cliwakilin,ya dan bulcu~a ••bapi peng:Ucut . 










inieiatif bag:l. membangtmkan maayarakat. Dia mesti lah mempunyai ide-
ide yang baik dalam uaaha untuk memajukan maaprakat dan menyelesaikan 
aaaalah yang tiabul dengan tidak disedari. Dengan adanya inisiatif 
ini abn mewujudkan per•etahuan dari pelb&gai segi. 
o) Kedudukan Bosio-ekonoai Cal.on at au Vakil Ralc;rat. 
Di dalam teauraaah pengkaji dengan re•pondan., d1dapat1 45 orang res-
pond.an telah ••?l1'&talcan 7ang aereka tidak mahu orang ~a ••nja di 
walcil raqat mereka. lerek& telah aeaberi berb&gai &luan clan aebab 
d1 d&lam temuraaah ter•elnlt. Bagi .. reka oraag kqa ke~akann~a 
ticlak tahu erii k••uaban ••benar 7&Dg 41h&d.ap1 oleh orane-orang mis-
kin. Jlereka han7a ••lihat clari ••Ii labiriah tet:api tidak denpn 11e-
oara 7ang lebih mendalaa. Bagi aereka, orang kqa ini 8llkar atuk 
••ainta pertolongaa. Ini adalah di•ebabkan aerda aentiua •ibuk de-
ngan uruaan aereka. l.&g:ipun a4a di antara aueka Jl&nl 1MDja4i valcil 
ralqat 1ni han7&lah untuk a enaabahkan lag:l. kekqaan yang a4a i-da di-
ri aereka. Ini ••nunjnkkan bahawa aereka tidalc puaa denpn kekqaan 
7ang telab ad.a pada aerda. 
Ada juga re8)>onclan ;yang •••b•ri aluaa kenapa • ereka t iclalc aabu orang 
kqa MDjadi valcil raqat aereka. Apa 7ang aereka pentingkan ialah 
dari ••Ci kepillJ>iAu aereka. Di •ini jika orang yang ticlak k~a pun, 
jilt& PUD7• •ikap atau •itat •ebapJ. pea111p1n 7ang ••ntiaaa beraed.ia 
atuk Hkerja pa4a bila-bila ..... 41perlakan, ••r•Jc.a ak.an -1li~a. 









mempunyai kodudukan yang eederhana. Ini adalah pent ing kerana dengan 
deaikian, valcil raqat berkeno.an alcan megetahui dengan lebih jelaa 
tentang lceadaan aebenar ... alah yang dih&dapi oleh au7arakat kam-
pung. llereka juga •entiua bereedia dan tidak begitu aeaentbgtcan 
diri eendiri. Denpn ini beliau akAD dapat aenuapukan aepenuh per-
hatian terbad.ap tup--tu.gaan.ya eeb&gai vak.11 ralcy'at . Pendapat ini 
biu~a diberikan oleh golongan yang aemp~ai pendidikan yang agak 
tinggi dan biaaanya ia menjadi ' opinion leaders• bagi lcawasannya. 
Ini 11UDgtcin dari ••gi pengal•man.-,engalaaan J'&ng l alu terhadap wa-
kil rakyat 7u.g pernah a ereka pilih. 
Beaponclaa ,.ang ••l•bihn;ra aell111h orang 7ang kukuh ekonoain;ra c1an ia 
bol•h diertikaa eebagai orang ~·· Bagi aereta denpn aeailih orang 
~ aebapi walcil rak:7a' aereka, a orelca akan dapat ••beri pertolong-
an ,.-.g aerelca perluku dengan aerta aerta terutaaa dari ••gi wang ring-
g:lt . Bagi golongan ini, orang kqa bol•h aengelua.rkan wang aerelca aen-
diri terlebih 4ahulu aeaentara me:nanti bantuan dari pihalc yang tertentu. 
Lteemua reapondaD tidalc beraetuju jika wakil rakyat ••r•lca terdiri dari 
orang aillkin. Ini aenurut ••reka orang ai•kin bila aenjad.i wakil r~ 
,-..t akan aenctahului kepeatinpn d.iri aereka dahulu. Danpn ini ••re.ta 
tidak beptu aenumpukan ••p•nuh perhati&n"J"& terhadap tugaan;ra eebap.i 
••orang wakil ralcyat dan jup aebagai ••orug peaimpia. 
Denpn pendapat-p•4-.un 7ang telah diberikan ol•h reapondlm ini, dapat 










kebanyakan respond.an ini k:urang mend&pat pendidikan eeoara formal. 
Ini mgkin terjadi ha.ail d.ari pengalaaan hidup aeraka terbadap go-
lonpn 1'AD« •811PlJD7&i k~aan. Pad.a dahulunya aereka mengboraati 
orang kqa tetapi eebalilcnya orang kqa pula aenind&s orang bmahan 
deai taepentingan diri aendiri. Ini &dalah eati realiti dari eegi 
aejarah kehidupan oran.-orang hl"1U• 
d) Kegia1ian Sosial Calon atau Vakil Rak;yat. 
Xegiatan aoaial pag dioeburi oleh wakil ralqat ataa oalonnya adalah 
jv.p. aenjadi pertimbangan baCi aegolozagan reapondaa. Ia perlv. men-
oebvlcan 4ir1 d&laa berbagaj kegiatan •oaial 7ang diajurkan oleh 
penduduk kallpung berkenaan. Dal .. hal ini t erdapat dua padapat yang 
telah diberiltan oleh respondaaa-
i) Oolonpn ;rang aewajibkan wakil ~at itu aenoeburkan 
diri d&lam kegiatan •oeial. 
ii) Oolonpn 7ang aengatakan wakil ralqat t idak perlv. aan-
gat untuk: .. libatkan dirinJ'a dal .. kegiatan •o•ial. 
Bagi golonpn 7aag p•ri- iaitu ••raaai 46 orang 7ug terdiri d.ari 
petani, kerani, can, tukaac laQ'u clan 7an1 l>Uerja ••ndiri, aen,yata-
kan oru1 7ug hendalc 4ipilih •ebapi wakil raJqat daa Pnl aenjadi 
nlc.11 ralqat itu •nilab ba4ir dalu Qpaoara .tau aajli• •eperti je~ 
putan kabwin, lcenduri, oeraaah ap•e, •••yuar&t 7ug terteatu clan .... 
~ Dalu hal 1n1 ••orang J'UI ingin aenja41 wakil r8Qat hn-










Kerek:a juga perl u aembuat lawatan ke kampungi-kampung eua ada lawatan 
periba41 atau atu nama parti. Tujuannya ialab untuk a~urpai.kan malt-
l uaat yang tertentu Jcepada rU:yat . Kebanyak:an penduduk aemerlukan mak-
l uaat eeperti ini kerana me1'eka i.ngin tabu dengan lebih jel aa dan l ebih 
lanjttt tentang seauatu ranoangan atau tentang hal- ehwal politik, ekono-
ai 4an 80•1&1 yang kerajaan tempataa di kawaaan itu atau yang sedang 
dir anoangkan. Walaupun aereka eudah ae11p~ aedia masaa seperti r a-
dio, televi117en 4an Uhbar, nann lukluaat yaag diberikan oleh valcil 
rat;rat aerelc& ak:an aeabaatltan l•bib fahu tentong ke&d.aan itu. 
Baci golongan kedua pula iai tu eeraaai 14 orang reepondan, aempU117ai 
pend&pat 7ang berbesa dengan golonpn 7ang plrrt-. Oolongan ini tid.ak 
geaar k•pa4& wakil ralqat 7ang terlalu aenoeburltan diri clal.am banyak: 
lcegiatan eoeial . Seoraag reepondan yang eempat ditemui iaitu ~oik 
Mokhtar bin ili, seorang pekerja kerajau di Jabatan Parit clan 'l'aliair 
us.orang Vakil ralqat itu ticlak perlu 
beroqpur atau terlibat dalaa b&nyak 
kegiatan eoeial. nia tid.ak eeharunya 
••l alu aengikut kehend.ak ralqat , jika 
ralqat aa1Jl wau, dia turat eerta, main 
guing, dia tv.rut eerta dan la.in-lain. 
Dla perlu ••nsba4kan kegiatan •ep•rti 
ini dari dioeburi~a. ~a 7ang perlu 
b&81D7a ~alah dalaa upaoara p•Q .... 
paian hadiah atau peabulc•an eabaja. 
Yang l ebih penting ialah aenoebur atau 
ae.npa4iri k•giaian keap•aan clan aajli• 
ken4uri''• 
Baci aereka, wakil ralqat hUQ'alah perlu aenoa11purltu diri ••r•lca da-









jena~ah, majlie yang berbentulc agama dan juga dalam meayu.arat-esyu-
arat yang tertatu. Di •ini apa 7u.g panting bagi gol ongan ini ialah 
dari ••gi kepimpin•n~a dan penglibatan walcil r~t dalam aajlis yang 
tidak bertentangan dengan kehenclak agama Islam. 
e) Asp•k Ra.a . 
Oleh kerana kawaaan ini aerupakan kawaaan orang lel~, aak.a tidak hai-
ranl ah jika aereka berkehendaJckan orang ••l~ •ebagai valdl relcyat ae-
reka. Ini aerupakan kehendak re9}>ondan yang ditesui kh~a dan orang 
••lqu uaqa. Jpabila dit~a aengapa aereka hanya aeailih orang Mel.,. 
JU untuk aenjadi vaJcil raqat merelca, aereka ••Hri al.uan ••P•rii a-
i) Orang ••lqu adal.ah •eagua denpn merelca. 
ii) Orang lel~ adalah eebanpa. 
111) Orang .. lqu tahu bal. ehwal. dan peruaan ••reka. 
iv ) Orang .. 1&1'.U •eung utuk ainta tolong. 
v ) Mu.4ah dari ••gi perhubunpn babaaa. 
Apabila d1t~a lagi aenppa orang aaillg ••p•rii Cilla I.an Indiatid.ak 
boleh aenjadi wakil ralqat aereka, aereka a•beri al.aaan-alaaan ••per-
t1 berilan1-
i ) •ereka berlainan agaaa. 
11) I•lu aelarang orang bulcan I•lu aenjadi peaiapin 
aereka. 
iii) Oraa1 OiDa Jcuat aenipu clan orang India p'Gla banyalc 










iv) Dari aegi perhubungan iaitu dari ••gi bahua. 
v) SUah untulc aiata tolong • 
... un begitu a4a jup di utara respondan J'Ui akan aeneriaa orug 
bukan Xelqu ••njadi wak.il ralqat aereka. nu ~al.ah di kalangan 
respond.an 7UI •open ai.nded • •ahaja. Itupun k&lau orang •layu tidak 
a4a )'&ng lqak untulc .... pag jawatan ini. Dalaa bal ini, pengkaji 
rua orang Melqu Akan meabantah keru tiDdakua •••ebuah parti poli-
tilc J'&DC ouba untuk aeletakkan oalon bukan Jlelqu atau pun p1halc par-
ti •endiri tidalr.: ak.an berani menanggang ri•ilco ltalau aeletakku orang 
bukan .. lQU d1 kavuan oraag •1Q11. 
t) Te!J>&t lahir atau ual oalon atn wakil r!lqat. 
Seraaai 36 orag responclan MDTatakaa •ebai.Jr,.baik oalon nkil ralc;yat 
adalah orang tM1patan atau J'MI n4ah 1- aenriap di k.awuan itu. 
Ini aujadi perkara pentiDg kerana jika wakil ralqat atau oal.01m7a 
anak teapataa, audab tentu beliau 1111.dah diken.al.1 oleh pendwtuk tawuan 
itu. laciP111l bel1n ndah tab.u ••lolc belok kawuan 1tu clan hat1 bud1 
pendwtult di •1tu. 
Bagi. penduduk di aitu pula, aereka lebih .U.lua lagi keran.a ndah ... p-
na.11 4an biua bert..u. Jadi •ud.&b teatu t1dalt &4a ••pa •1lu lagi j1k.a 
a4a perkara pentiag 7aag aereka incin ailrta tolong. Denpn kata lain 
ia -4ah v.ntuk •inta toloag denpa orang 7ang telah 1- clilten6.11 dari-
pada orang 7ug ban 41kenal1. Ieadaan iai 41bantu lagi 4enpn kel~ak.­










-duduk kawaaan itu. 
Sementara itu 24 orang r ospondan tidak begitu aamentingkan aama ad& 
ia orang te11patan atau tidak. .Apa yang aereka pentingkan ialah k&-
bolehan J'BDI ad& pad& diri oalon itu atau valcil ralqat berkeaaan. 
S.aeorang ;yang ingln menjadi waldl rakyat di kawaaan bukan tempat 
aaal~a juga ••riilah meaperkenalkan dirin:ra terlebih dahulu kepada 
penduduk kawaean itu, Caranya ialah beliau pergi ke kawuan berke-
naan pad& hari tertentu aeperti hari Juaaat clan berjumpa dengan •opi-
nion leaders• eeperti ketua lea.pug at au lcetua oawangan partl. De-
ngan ini aereka akan dapat ••ngenal.1 oalon yang akan aenjad.i wakil 
rakyat a erda. 
lalau pun dia bukan orang teapatan, lllDlgltin clla audab biaaa dengan 
tawuaa itu kerana dia MllJ>lDQ'ai kenalan cl1 k&Wuan teraebat clan aud&h 
biua denpn pen4uduk di aitu. Atau pa pendllduk ltawaaan itu pernah 
ainta tolong darip~a kerana 't>.liau pernah ... epng jawatan pen-
ting dalu aekte.r kerajaaa aeperti Pegawai Daerah atau penolongQJ"a. 
Bagi golonpn ini , tidak guna ••ilih oranc tempatan aenjadi vakil 
ralqat aereka kaln clia sent iaaa ai buk denpn uruaan peri b~a at au-
pun tidalt •e11J>UD7ai kebolehan wrtuk aenjad.i aeoranc p-1-.piD. 
g) Parii politik zag cllwakili. 
taiarbelakang, aokongan atau pun pecangan terha4ap idelogi atau par-









•ebarang pandangan atau s okongan politik t orhadap e oaoorang walci l 
ralcyat . 
Seraaai 26 orang re8pondan yang menjadi ahli 000 aenyatalcan mereka 
berkehendaJrkan walril raqat itu aestilah dari parii tllllno . Ini di-
•ebabkan k•banyaltan pend1l4ut di kalruan ini adalah terdiri daripada 
orang Jlel~. Kerelta tidaJr &tan aeailih oalon clari·parti l ain ke-
rana bag1 aereka oalon dari parii lain tidak dapat -ban. lcemajuan 
ke ltawasan itu. 
Selain dari itu ••reta juga aeaberi aluan bahawa jua dan keupqaan 
UDO aelMl'intah negara ••hingga kini , anggapan ••bagai ••bu.ah parti 
kerajaan yang tentun;ra tidak njar ' ditentaag• kerana keldnaatiran lce-
inngkinan-k.-ungkjnan yang tertentu, dan jup bah.aw& parti ini ad&l.ah 
••bu.ah parii politik 7ang a911perjuangkan hak,1-hak orang Mel"1!• ~ 
•uping i tu tidak kurang juga 7ang Mnjadi ' paJr turut • •ahaja 7almi 
bel'Aaaarkan lcepa4a naeihat atua •okonpn orang raaai. 
S.raaai 20 orang re•pon.tan 7ang aenjadi ahli parti Pu pula berkata 
bahawa aereka akan aenptaaakan oalon dar1 parti Pu untuk aenjadi 
wak.11 raqat . Xerelta ti4ak ale.an aenpndi atau aeneriaa oalon dari 
lain wal~llll oalon itu ad.alah dari baapa .. l~ jup. ..reka ..._ 
beri aluan bahawa perjuangaa Pu adalah untuk •••b•la naeib oraae-
orug .. lqu clan ace•• lelu ••rta aenubnbk.an ••bu.ah nepra Ialu. 
Tetapi bac1 r••ponciu 7aa1 ••..U:- dirinya tid.alr berparti iaitu •-
raaal 8 orang, aerek& l•bih •uka umuk •••ilih oalon 4.ari pt.Mi U)(NO 










beri aereka kemajuan dan ini tidak boloh diberikan oloh parti-parti 
yang lain. 
Sementara Petl1'0lcong parti PSRJI pula, aerelca lebih auk.a atau 11engut ... 
aakan oalon d.ari parti aerelca. Bagi aerelca tujuannya adalah untulc 
aeaeoahkan undi ker-.a aerelca tabu Alon mere.lea t idak &lean aenang. 
Seoa.ra lceeelurub.azm7a, pengkaji aendapati babawa :talctor-tak:tor yang 
ditekankan iW.ah faktor-fU:tor 7ang aeabentulc peribadi atau ••r•ou.-
liti •e•eorang yang ingin monjadi wakil ralqat. S.lain d&ri itu, fa.Jo.-
tor raa dan pengl.ibatan dalam politilc jup clianggap penting. Pad.a 
baltilcat~a penducluk lcawuan Dewan llldangan legeri Wu..t liempelaa 











PILIIWIRAY! 1982 a XEIAUHAI UDO DAI 
rERIJ!IGil PAS. 
Apabila keputaan pilihanr~a Ullla Dewan Undanpn Bepri clan Pa.rl imen 
7ang telah diadakan pad.a 22hb. jpril, 1982 diUllUllk.aD, cal.on Paa iaitu 
llust&fa@ Ha.run bin ili telah berjaya mc11enangi k•rumi Dewan Undanpn 
Nepri kavuan Valcaf 11.pelaa. Beliau telah berj~a aenewukan oaloJl 
UDO 1aitu lohaaad Shaf•i J.bd. Rab•u denpn k•l•bihan tadi aebanyak 
421 undi. (Dewan Muyarakat,1982147-48) . 
D&laa aatu-aatu periat i wa politik aeperti ini, kekalahan clan keaenangan 
adalah cliangpp aebagai aatu kebiaaaan bagi •••eorang oalon yang ••ng-
hadapi aatu-aatu pilihanrqa. Tete.pi bagi Jtavuan Waka! ..... 1 .. ini, 
pihak yang kalah akan aengataku bah&wa terdapat eeauatu perk&ra ,-ang 
tidak d1ae4ari ,-ang aenyebabkan kek&lahan itu. Manakala bagi pibak 
7ang aatu l&gi , aereka mungkia ·~atakan bahawa perjuanpn aereka 
telah aenclapat aokongan 7aag •akin ••lu.u 4ar1 ralqat. Te~pi ia ju-
p mua&kin berkaitan denpn ••jarah pilibanr~a bagi kawuan 1n1. 
S.belua ini t idak a4a ••orang wakil r&Jqat pun ,-ang dapat aengekal-
kan keru9~a untuk dua pengpl berlurut-turvt k•ouali dal• pilihan-










ini mungkin juga berdasa.rk&n kepada dasar atau idelogi pnrti yang 
terlibat, perjalanan eerta pengliba.tan oalon atau wakil ralcyat tel'-
eebut. 
Pad.a pandangan pendu.duk kavaaan ini, ••lama ini aerelca menganggap 
vakil rakyat aereka iaitu Mohamad Sbatei eebagai peaimpiD mareka. 
'l'etapi beliau telah gaga! aenjalankan tugaanya eeba.gai seorang pemim-
pin. Illi diaebabkan kurang1a7a penglibatan beliau di dalam kegiatan 
• 6•ial atau ltegiatan png lain. lap.gal.an beliau juga dilil:at dari 
aegi yang lain iaitu Jcurangnya ini•iatif beliau untuk aenolong ang-
gota masyarakat J'ang diwakiliuya. S.bagai alcibatnya, kepopulariti-
nya aebagai pemimpi.n telah hilang. 
Beli au telah menjadi vald.l r&Qat bag1 kawuan i.Di dari tahun 1978 
hingga 1982. Kekalahan beliau 4alu pilibanra;ra 1982 lalu allla.lah 
d.i•ebabkan k•l••bu diriDJ'a aendiri dan juga berlcuran~a aokongan 
7ang ditu-iaa olehn7•· Ieleaahan ini berpunoa 4.ari ltegagalan beliau 
aendiri iaitu dari ••gi piapinan d.an ketidaUangppan beliaa. meaenuhi 
beberapa ltehendak pendwlu di ltanaamqa. 
Seaentara itu kemenanpn oalon Paa iaitu Muriata bin ili pula aerup ... 
kan aeauatu 7ug cliluar dupaa. IDi. adalah diaebabltaa raaai pihak 
terauult pihal: UDO aen41r1 begitu 7alcin untuk aenpkalkna oaloDDJ'& 
di lcawaaaa iai. lead11a ini a4alah diaebabkan oleh •itwi •elepu 
k•enanpn oalo1U17a dal .. pilihanrqa 1978 dahv.lu 41 •an& ia telah 










Shafei aebagai wakil ralcy'at telah membawa boborapa koma juan ke kawa.-
ean ini dan beberapa ranoangan lagi akan ·~ jika beliau dapat 
mengekalk.an keru.ai DUil itu. Ranougan ini dibuat eebelua pilibanrqa 
lagi dan diberhentikan buat aeaentara kerana pilihanr~ itu. Selain 
dari itu Jloh•11ad Shatei juga adalah orang yang telah mendapat pendidik-
an di aekolah Arab d.an aeap~ai pagetahuan agama :rang ba1k. Bel iau 
pernah membaoa khutbah Juaaat di beberapa bu.ah kampung se11&Ba menjadi 
wulcil ralcy'at . Berbanding dengan llutata Ali :rang mend&pat pendidikan 
di aekolah biaaa. 
K.eban;ralcan daripada a a•:rarakat di kawaaan ini adalah t erdiri daripada 
oran~rang lel~. Boleh dilcatakazl mereka bi&a&n7& aelibatkan diri 
••r•ka dalaa politik dengaa aenpnggotai parti UDO dan Pu. Ini ad.a 
l ah diaebabkan ltedu.-dua buah parti 1.ni &dalah dianggotai aepen~a 
oleh orang •l~. Jadi kemenangan Pae di kawuan ini bolehlah di-
katakan ••bagai aok.onpn ataa diri oalon itu iaitu Muta.ta bin .ili. 
Beliau jup adalah bolca.8 ahli Parliaen Kuala Terengganu d&l- pilib-
anrqa 1'74. Kavasan ini torletak di dalam kawuan Parliaen Kuala 
'.l'eren gpnu. 
Dalaa aempftk.atakan tentang kekalahu llohaaad Sbatei ini, &da bebera-
pa aebab 7UC bolela diperkatakan ••bapi keleaahan di~ dan oleh 
itu aolconpn :rug 41terina ad.alah lcuraag berbanding 4enpn •okonpn 
:rug diteriaa oleb llariata 111. Beber-.pa pendapat telah 4iberi oleh 











Ruai di antara reepondan yang ditemui mengatakaa Mohamad Slnfei ada 
aengaaalkan 11ik&p pilih kuih. Ini bia•NQ"& dilakukan terbadap bebe-
rapa perkara tetapi 7&Jlg paling k.tara ialah 1Hmgmai p•bahagian baja 
nbaidi. 
Oleh ••bab kuraaaa ini ad.al.ah Jcawuan perianiaa, daD ke~ pen-
du.4ulm1'& adal.&h terdiri dari petani ;rug aiald..n, aaka ndah tentulab 
.. relca tidak -i>u meabeli baja lDl'tuk tanaa&ll mereka. Oleh itu me-
reka a .. erlukan baja yang dibalcalkan oleh pihak keraj aan. Blaun b ... 
gitu ad.a di antara mereka keoeva lterana terdapat ketidakadilan di 
d&l.am peabahagian baja ini. Keutaaun diberi kepada aerelca yang me1D-
p11D7ai tali per•audarun clan •iltap politik yang •-• dengaa ••r•ka 
yang ditupakan untuk Hlakukan p•bahagian ini. 
Selain d.ari itu lobama4 Shafei jqa telah aelakulcan ke•ilapan dengan 
seoara tidak dised.ari ••aaa beliau aeabuat luatan ke .... bu.ah lcam-
pung. Ba.gt. reapondan, lawatan teraebut a'tu naaa parti .tau atu 
uruean per9endirian tid.aklah ••reka per•oalkan. Dalaa lawatan ini, 
beliau h&IQ'a aqgunju.p orang tazig tertentu aabaja. BiuU7a beliau 
~a •engunjung:i orang yang dikenalhqa dan biaaaJQ"a k.tua ouangan 
parti di u.pung berkenaan. Ramm begitu beliau tidak ••buat law.tan 
k• kuraaan ••kitar k•rana ••lepaa berjumpa denpn orang d.ilt9hendaki, 
beliau tU"la •ahaja berlalu d.ari •itu. Ini .. Dif•babkaD r-1 pen-
duduk aerua terkilan keraaa ••reta tidak dapat ••~•talc.an -..alah 
aereka aeoara lAAP111lC kepa4& wakil ralqat .. relca. 









duduk kampung ia.lah eambutan belio.u torhadap penduduk knmpung y ang 
dat ang memint,. ban.tu.an. Biaaanya bantuan yang kerap ditolak oloh 
lloba•ad Shafei ialah bantuan untuk mendapatkan bantuan pekerjaan. 
Penolakan ini dibuat kerana keluluaan yaag a4a pad.a anak pemintanya 
itu tidak ber•e•uaian len .. n kerja yang akaD dipohon itu nanti. Di-
eebabkan •ikap terbuka yang diamaJkan oleh llohaaad Shafei ini meeye-
babkan •ereka mengatakan walcil ralqat aerelca tidalt boleh dimtnta t~ 
lon g dan tidalt boleh diharapkan. 
Pad.a pendapat pengltaji, faktor 7Ulg paliag kuat yang meiqebabkan k ... 
kalahan beli&U ialah perpeoahu. J"Ug berlalcu dilc kal&ngan ahli UJOlO 
••ndiri. hjadian ini berlaku apabila oawangan mom ••buah kompung 
iaitu l'Mpong Padaag licliD 11 .. tnta oalon J"U.g alcan bertuding d&lam 
p1lihanr8'Y'& 1982 dipilih d&ri analc temp.tan. Peraintaan ini telah 
ditolak oleh puoult p illpiun Umo Bahagian. In1 a91a7ebabkan keb~alo­
an peza;rokong UlO'O ku11nmg ini dan beberapa bu.ah kampung ~lain 
telah •engmadi oalon Pu atau tidak: keluar •engundi. hjadian ini 
mungkin aeriq>akan •atu prot•• clan 11a7ebablcu kelcalahan oalon UDO 
4&1.u pilihanr8'Y'& terse but. 
Satunlagl faktor 7•« aeza;rebabkan perpeoahaa di kalangan pezqokong 
UDO ini ialab hil&nllQ'& keperoqaan terba4ap puouk plllpiuzl parti 
tor••but di ••lnaah lc-..puag. Ini terjadi di••baah kupung iaitu d.i 
luponc w.t.a1' •-.P•l• ••ndiri. .Dalaa lcejadian ini, terdapat abli 
UDO kuq>ung t•r••ba 7uc tel ab •~alahpnalcan wang 7ang diberi 
oleh pihalc lcerajaan. P•b•rian ini adalah untuk lcerja p•baik.an ....,_ 










lean untuk k.epentingan d.iri eendiri di kalangan beberapn abli parti. 
Ini me~ebabkan raaai ah.11 UJl.NO tal&h keluar dari parti tersebut a.tau 
telah mengundi oalon Paa dalu pilihanr"1• 1982. 
Jlengi]mt beberapa reapondan yang ditellU.i dan juga lc:stua oawangan parti 
di k&Waaan kajian, Mohamad Bhafei jarang dapat aengbad:iri diri di maj-
11&-aajlie tertentu aeperti k.enduri lcahwill, lcematian dan beberapa lce-
giatan lain. Oleh itu terpakaalah lcetua oawangan parti 7ang biaaanya 
aenjadi orang perantaraann;ra berbohong 7ang llob••ad Sbafei tidalc dar-
pat datang tetapi belia.u aengiria aalaa dan wang untuk aajlia tei-
aebut. )laaun wang ~g diberikaa itu bukulah wang 7aag diberik.an oleh 
Mohamad Sb&fe1 tetapi ia adalah wang dari aaku ketua oawanpn parti itu 
•u.diri. Ini adalah bertujuan wrtulc aenjap iaej d.an nua mile valdl 
raJQ"at itu. Tetapi berapa l•eakah ia boleh berbu.at deaild.an dan t e-
l"Ull beraabar, laabat latm raheia itu aka terbongk.ar juga. 
llkoran dari balltahaa d&ri oavanpa UDO Iallpong Padang JU.dill, tordapat 
pula haautan yang dilakulc.an oleh golonpn tertentu terbadap llohaaad 
Shafe1 bagi aenjatubkan beliau dalaa pilihanr"1• 1982 itu. Di dalam 
haeutan itu, ada beberapa oraag 7ug tertentu telah m~atakan kepad& 
penduduk kupung terient• 81Q>"f& aereka -gund.1 oalon la.ill ••laiA da-
ri loh•••d Sb.a:tei kerana beliau akan aenaac juga walaupu ••relta t id.ak 
aenpnd.1a7a. Ini telah berlU:u 41 kalupn pend11411k di beberapa buah 
kmpug aeperti Paduag JU.din, P•p.dang :Ba.ru, Vakat ~•l•, O.lugor 
Raja, Plllau Muaaac clan laia-lain lagi. 









itu memenangi eeauatu keruei pilihanr'"1&• »i•ebabkan Mohamad Shafei 
adalah aeorang yang beraaal dari Cuala Ibai, ini menye babkazl •okongan 
dari ahli keluarga beliau tidak terdapat cli. k&wuan Vaka! Xempelam. 
Ini juga adalah llalah eatu faktor TAD« a~ebabkan kek&lahan beliau 
dal .. pilihanraya itu. 
Seaentara itu dari •egi keluluan akadeailc, Jlob•aed Sb&fei ~alah 
••llPUD7&1 keluluaan dari aekolah Arab dU Jnggeri• auakala llutata 
Ali adalah luluaan un.iveraiti. Oleh aebab k~akan penduduk k.wa-
•an ini berkehendekku oru.g 1'U« .. llP~ai keluluaan yang tinggi ao-
bagai •alah aatu ayarat uatuk dipilih •ebagai waldl ralcyat Mreka, ..,_ 
lea aerek& telah a .. ilih llutata ili ••bagai nlc.11 r&Qat ••nlca yug 
baru. 
JCek.alahan UllHO du. k•enanpn Pu jup ada ••4ikit aeban,yak me11punyai 
:taitan dengan Muta.ta ili ••ndiri. 
S.lain daripada -.p~ai. keluluaan yang lebih tinggi, beliau juga 
ad.al.ah bUu ahli Parliaen Kuala 'lerengganu dari talnm 1974 hingga ke 
tahu 1977• Ini ••JQ"ebablcan ketokohan ~liau •wiah clikenali oleh pen-
duduk lcavuan ••jak dari dahulu lagi berbancling dengan Mob•= d Shatei. 
Ini ditaabah lagi dengan jawaian beliau dalaa kerajaan pad.a periagkat 
k•banpau. Beliau juga pernah a .. png jawatan ••bagai Tiabalan Men-
teri Sain• 4an ilaa Sekitar du ••belua itu ••bapi Setiauaalla Parli-
.en di W:...Uterian Perclap.npn dan Periadusterian. 
Bu.at aua ••karan1, beliau adalah ••orang pni11pill Fu yang pnting. 










Haji Ba.di Awang yang monjadi PeauruhJl\Y& Negoeri . 
lfan.ak&l.a pad.a poringkat kebanpaan pula, beliau aduah Ketua Devan Pe--
llUda Pu Puat. IC•••mua juata yang dipegang olehn:ra pada mua tsekao-
r ang clan juga pada aua 4.Uulu adalah meJljadi •alah •&'tu selab dari-
p&da taJctor yang maeatukan kemenangan beliau d&laa pilihanraya itu. 
Keaenangan Pu juga ~ak bergantung kepada kegiat~a yang dijalan-
kan ••b•lum pilihanrqa. jktiviti utua yang dijuankan ialah oeramah. 
Dengan ad.an1'• oeruah 7ang diMakan b.ampir tsetiap aal._, 1ni &lean ae-
n.arilc bati para pendengar tenrtaaaiqa 7aag berada diper•ilrpangan atau 
pun •tanoe-•itter• ' • 
Cerwh ini diadaku haapir •etiap aalaa 4an 
di tempd• 7aag berlatnan. la.a begitll P•8-
ikut-pengilcut Pu akan berkunjung k• t empat 
oer aaah itu diadakan. lalau tidak ad.a lcen-
deraan •endiri, •ereka alcan ~ewa bu &'tau 
kenderaan lain yang boleh aeabawa aereta Ice 
t empat oeraaah t enebn. 
'l'riapi pengkaj i berpendapat bahawa ••bab utau. k .. enangan Pu iuah 
bergantung lcepacla idelogi perjuangan parti Pu itu ••ndiri. Di•ebab-
lcan i delo gi perjuan~a ad.alah berduarkan apaa lal• yang juga m.-
oalon Pu ••bapi wakil ralqat aereka. In1 a4alah bertujum auoapai 
oit ... oita ,..., diperjuangkan oleb Pu 1aitunwrt11k aenpbab nepra 1ni 
kepada ••bub aep.ra 7anc aenjalanku uacl.an.-undanc x.1... Selain dari 
itu, ailtap f'aaatilc 7ang terdapat pa4a p•acilmt Pu tid.ak &lean aelibat 
•iapakab oaloa itu, ualkan dari parti Paa, aeHka &ltan .. agund.inya. 










anggap pemimpin mereka adalah 7ang terb&ik dan puti mereka ad&lah 
aebuah parti yang bena.r d&laa perjuangan untulc menegakkan asa•a Islam. 
Selain dari iw ~a 11ikap ~au peraaaan terhutang bu.di kepada 
llwrtafa ili di kalangan pendudulc kavuan ini &dal&h juga a&lah eatu 
taktor k•eungan orang lcuat Paa ini. Sikap 1ni terdapat di kalangan 
pengundi di kanlpung'-kampag aeperti Waltaf i.mpelaa, Merbau Fat&h, lo-
eong d.an juga Ohabang 'l'iga. Hal ini berlaku kriilla Mustafa .Ui me-
aegaag jawatan aebaga.1 ahli Parliaen clan juga aebagai Setin•ha P~ 
liMn Iementerian Perdagangan dan Perind1l8trian, beliau pernah aono-
loag oran9-0raag lcawaau ini 7ug aahu .. 1ibatkU1 diri dalaa bidug 
bidug tertent'& ••perti peraiagau. Haail d.ari pertolonpn beliau 
itu, ramai di antara• orans--orang 7ang tel&h ditolong itu telah mon-
oapai kej~aan eehingga hari ini. Diaebahkan oleh keja;raan •ang te-
lah dioapai itu, aereka aerua terhutang ba4S: clan. aereka aeati mcm-
bal~. C&ra 7ang •enug untuk .. abalu ,.,un7a i&lah dengan oara 
aeabvi aokonpn kepad.a llutata ili iaitu a-.111.hnya aebaga.1 wakil 
rak:7at kawaaan mereka v&laupun pad.a aebelu ini ••r•ka adalah pe1i70-
kong UDO. 
Pertaababan bilangan pengundi di kavuan ini iaitu 7286 pada tahua 
1978 kepada 9473 orang pencundi dalaa t&hun 1982 jup adalah aalah 
aatu ••bab keaenanpn Pu. Ini a4alah di••babkan pengun41 19-llg barn 
k•b&n7alr'ann7a aenoeburk.aa diri aerelta d&lu politik Pu. W terj&di 
aldbat penpruh 7ang Mreka dapati haail 4.ari oeraaab-oeraaah 7ang di-









didapati oleh oalon Paa jauh lebih Jaanyak d&ripada oalon tDlNO. Besa 
antara undi yang didapati antara dua pilibanrqa itu ialah seperti 
d&lu jadual. yang ditunj11k1can di bawah 1-
I Pilihanrqa/Parti mom I PAS 
1978 2580 1808 
1982 3291 3712 
Perbesaan undi 711 1904 
I 
Jadual menunjnkkan perbeau.n undi yang di dap&ti oleh 
lcedua buah parti d&laa dua pilibanrqa. 
le11UD~iau 7ang lain yang ••~eba'bkan pertaabahan undi Pu ini ialah 
d&ri peayokong p&rti PSRK ;rang tel&h berpaling tadah. Ini t•rjadi 
••bab oalon PSRX adalah bukan orang t•mtatan jilc.a dibandingb,n dalaa 
pilibanrqa 1978 clahulu, oalo~a ad&lah orang te11patan. Oleh ••bab 
itu clalaa pilihanr~a 1982, oalon PSRI banya aend.apat 1111di •ebanyak 
183 aahaja. 
S.•entara itu kekalah.&11 oalon PBRI iaitu f\J•d Shatei 'l'UUl Blillaru pula 
4i••babkan oleh beberapa falnor. ADt&raD7• 1alah oalon 1tu aendir1, 
keadaan politllt pad& wa itu 4an jup taktor aejarah. 
fV•d Shat•i bukanlah orang te11patu 1&1tu beliau buk~a berual dari 
kawuan undi lXJ)f Wakat Meapel•. Beliau adalah berual 4ari Muir. 










oa.lon PSRJl yang bertanding di kawasan DUN ini telah mendapat undi 
yang baJQ"ak i&itu 1127 undi. IAgipun eebelua pilihanrqa, beliau 
tidak pernah datang k•ouali pada hari pen••••n oalon. Selain dari 
itu, beli&u juga •ibuk dengan uruan perni&gaaZJ beliau. Oleh sebab 
itulah aetelah kepU'tuaan pilibanrqa diumumkan, beliau ~ men-
dapat 183 undi •ahaja. 
Selain d.ari itu keadaan politik wa itu juga aenjad.i •al.ah eatu pun-
oa 7ang me~ebabk.an kekalabar>. oalon PSRI ini. Pad.a wa ini orang 
raaai lchuua~a oran,...oraag •lqu ~a •enUllJ>ultan perhatian mereka 
kopada dua bu.ah parti yang dikira parti orang 1181""'1 iaitu UIOfO clan 
Pu. Lagi pula pad.a maaa itu, orang raa&i ••milib parti 7ang boleh 
aeabura keaajuan clan keatunpn tepad.a aerek& ••rta 7ang aeapunyai 
lcaitan denpn apaa. Oleh itu pad.a pend.apat pengtcaji, taktor per-
juangan ••••bu.ah parti ini akan aendapat perhatian dari para p•n-
dudulc. 
Triapi aeng:l.tut •al.ah •eoraag re9p0nd&n 7ang diteaui i&itu Elloik 
lat Iu•in Ali iaitu ltetua oavangan UIOfO BeladurKepong, 7ang jup 
••orang guru, S;J•d Sbatei t idak aenclapat •okongan penduduk kawuan 
ini ad&l.ah juga dieebabk.an oleh tutor ••jarah. •ngilcut beliau, 
qah ~ed Bbat•i iaitu '!Uan Baharu dahulu adalah ••orang 7ang kqa 
4an ••lalu berulaae-alilc denpn beberapa buah kampUDg di •ekitar 
ltavuan ini untuk •n4-patkan barane-baraag untuk perniapan beliau. 
Oleh ••bab beliau adalah ••orang 7ang kqa clan mempunyai penpruh 
7ang kua1, beliau t•lah aenindu onme-oraag •i•ltin denpn oara ••~ 










inilah yang menyebabkan perasaan marah orang-orang kampung te.rhadap 
Tuan Baharu dahulu ditunjukkan kepada anaknya Syed Sha:fei. Ini telah 
mengaldbatkan ~ed Sb&fei kalah dalu pilhanrqa itu dengan mendapat 
183 undi. 
Dengan in1 dapatlah dikatalcan bahava keaenangan dan kekala.ban sese-
orang oalon itu di dalam se•uatu pilihanr'1'• adalah berdaaarkan ke-
pada eikap individu ttu terhadap aasyarakat, kela_yakan akademik, 
daaar perjuangan parti yang dianggotai oleh oalon clan •ikap maap.-
rakq terhadap cal.on itu. Dengan ini •iapa yang lebih dari aegenap 
aegi ale.an aendapat keja_yaan di lcawuan yaag diwakili.nya. Dal.am DUN 
Wakaf •~•lu ini kelebihan t orletak pada Mustafa ili yang aenyebab-
lcan beliau berja_ya 8Djadi vald.l raq-t baru d.engan aengal&bkaa walcil 
ralqat dahulu iaitu llohuad Shafei Abd. Rahman denpn k•l•bihan undi 











Alf.lLISIS PILIH.lNliYA 1986 a SE.BAB IEf&I.AHAN 
PAB DI llEOERI 'l'ERBNOOANU. 
Pilihanraya 11llua 1986 tolah b erlang1tung pad.a 3hb. Ogos, 1986. Bagi 
ne119ri Terengganu, bila keputuaan pilihanraya tiu.':lu•kan, Bariean 
Jluional (BN) tel&h ••noapai keMnugan yang geailang. Ia telah 
memenangi lte•emua keruei Parliaen yang clipertanclingkan iaitu •eban-
yalc 8 lterusi. Sementara itu bagi keruai DUil pula, Bi telab 11e11onangi 
eeb&117ak 30 lterusi daripada lteeeluruhan lteruai iaitu •ebanyak 32. 
Pas hanya dapat aeraenangi 2 lteruai WB iaitu Wakat Meapelu clan juga 
Ru Rendang. ~edua-dua lteruai ini a4alab ••rui>alcan lcawuan Jang di-
tandingi oleh Baji llD.etata ili dan Haji Had.i A>tang. 
Sementara itu Pu jup t•lah ltehilangui 3 k•ruai yang telah cliku.uai 
pa.4& pilib.anr'1'• 19'2. Ini berllalcaa oit ... oita Pu untult aenavan 
nepri Terengganu telah gagal •ua ••kali. laawl becitu b&g1 pengi-
kut 7ang fanatik, lteaenangan dua orang ltuat ••reka ini •w:lab . .. adai. 
Bagi kavuan Waka! .. •p•lu yaag •.-PUl11'a ll jualah penguncli Mru&i 
12 616 orang, telah borlalcu per•ai.ngan yang kuat di aatara oalon UDO 
i&itu JIDoik Abdul Latif Mohaaed dan oalon Pu, Haji Mutata ili. 
Haji Mutata ili adalah oa lon yan1 telah aoaenangi kerui kltfvuan 










Ali telah berjaya mengekalkan kerusi yang telah dimonangieya dahulu. 
Beliau telah berj~a mondapat undi aebanyak 4702 undi borbanding 
dengan Abdul Latif lohuaed yang aendapat undi sebanyak 4597 sahaja. 
JCelebihan undi yug diperolehi oleh Haji Muata.fa Ali ialah 105, jauh 
berkurangan d.ari yang didapat~a tal.aa pilihanrqa 1982. 
Jika dibandingkan denpn perbe--.n mdi yang didapati oleh Baji Mus-
tafa Ali clan oalon mmo antara tahun 1982 dan 1986 ini, calon UDO 
telah mendapat sokongan yang lebih. Ini ditunjnkkan dalam jadual di 
bavahs-
[ P111hanrqa/Calon -- -lwr\ata Ali Cal.on mom 
1982 3712 3291 
1986 4702 4597 
PerbeMan und1 990 1306 
Jadual di atu aenunjvk'su perbeaaan udi diantara 4ua 
oalon cl&lu dua pilihanrqa. 
llelihat perbe•aan undi yang 414apat1 oleb k•d~d~a ini, t•nQ"ata 
•okonpn kepad.a Haji lluatafa ili telah berkvanpn walau.pun bilaagan 
penpadi telah bertubab. llanakala •okonpn terba4ap oalon UDO 











Dewan Undangan Walcaf )(empelam (12 616) 
Abdul Latif llohaaed - (BM = UllNO) - 4597 undi. 
Baji Jluat&fa Ali - (Pu) - 4702 undi. 
Undi Ro•ak - 388 undi. 
Jul.ah undi 
- 9687 undi. 
Majoriti 
- 105 undi. 
JCemenangan Baji Muatafa ili ini adalah dieebabkan oleb falctor-faktor 
yang telah dibinoangkan dalu bab li.aa lalu. Selain dari itu kemenang-
an ini adalah di•ebabkan oleh oeramah Pu yang diadakan di beberapa 
kawaaan atau kampung di daerah hala Terengganu. Dari oeraaah ini, 
banyak in dikemukan oleh pihal: Paa. Anta.ranya ialah tentang peny.-
lewengan kerajaan di d&lu aeabelanjakan wang ralc;yat. Selain dari 
itu b~ak lagi i•u yang dikemukalcan tetapi ia adalah •ama •eperti 
keadaan eebelua pilihanra;ra iaitu d&l.am oeraaah-oeramah bi .... , eeperti 
ieiri•u ketidakadilan kerajaan, kerajaan gagal menjalankan undantt-
undang I•lu, eoal negeri Sabah ;yang telah dilcuaaai oleh orang bulcan 
Ialaa iaitu Irietian, fal•afah UKNO iaitu politik dan agaaa adalah 
•uJcu.-•uku. Ini menunjnkkan •ikap kebendaan di lc.al.angan peaiapin UMNO 
dan aeaberi oontoh peaillpin UJDlO ne19ri Terengganu aendiri ;,ang meng-
gunakan kuae~a untuk: aendapatkan kepentinpn diri ••ndiri. Jup. 
aenolak tentang dalcwaan buruk ;yang dikenakan k• atu peaiapiD aereka 
iaitu Haji Hadi .Awang. Tetapi dari ••gi •okongan, ;yang paling ku&t 
a4alah 4ari penyokontt-p•nyokong Pu dari b eberapa buah lta11p1111g eeperti 









d.imantara beberapa buah kubu kuat Pae berdaoarkan pada lambang parti 
yang dijumpai apabila momaauki kawaean perkampungan meraka. Sebagai 
oontohnya di Kampong Pulau Muaang1-
•Anda eekarang berada di kavaaan 
Paa. Bantulah Ia lam • . 
(Wat an, 1986) . 
• anakala kekalahan Abdul Latif Mohaaed bukanlah d.iaebablcan beliau 
tidalc dikenali ramai. Beliau ad.a.lab eeorang guru yang mempunyai ko-
l~akan akadeaik :rang baik juga. Beliau adalah ••orang yang telah 
laaa •enoeburkan diri dalam politik UDO cl.an a899gang jawatan aebagai 
aetiauaaha 1J)(}l0 ~uala 'l'erengganu. 
Dari tinjauan dan temuruab :rang dibuat, •alab aatu aebab kekalaban 
beliau ialah tidak ad.a •okongan dari ahli keluarga beliau terutam.,_ 
117a di lupong Lo•ong. Setiap tali Abdul 1-tif pergi ke kampung 
itu untuk berjuapa dengan abli keluar~a, ke~an ahli keluarga 
117& akan •elarikan diri kerana tidak aahu berjumpa dengan beliau. 
Ini Malab di•ebabkan aereka ad.alab p9117okong kuat parti Pu. 
Satu lagi faktor kekalahann:ra ialab beliau lcurang dikuali oleh pe.n-
duduk kaapung :rang agak terpenoil kerana lcurangn:ra perhubunf!JUl tel'-
utua lawatan aebelua pilihanrqa d.ijalanlcan. l.eb~ak.an un41 :rang 
diperolehi oleh cal.on UJINO ini adalab dari pengundi kavuan bandar 
:rang telab lua aenpnali beliau. Lagipun beliau juga kurang a e.-
pU117ai orang perhubunpn ••belua pilihanr~a kerana ~liau tid.ak 
••nduga Alan dipilih ••bagai oalon bali kavuan Vakat lnpelu. 










sebabkan beliau adalah •orang lama • dalam politik UKNO kawasan 
Kual a Terengganu. 
Satu perkembangan yang terbaru ialah ahli Parlimen Kuala Teren gganu 
iaitu Enoilc Zubir illbong &lean aenemui penduduk kawaean Wakaf Mem-
pelam pad.a eetiap bulan iaitu di alchir bulan ••lama ••ainggu untuk 
mendengar maeal ah pendudult itu. 
Bagi DUN Serada pula iaitu untuk ltawuan kajian Kupong Kepong, ee-
b ol um pilihanraJ& ramai tid&k menaruh harapan untuk oalon mmo .... 
11enanginya dengan aajoriti yang beaar. Ini adalah diaebabkan oalon 
Pu adalah seorang 7aDg aempun_yai penget ahuan agaaa yang baik. Lag1 
pun pihak Pu eendiri aenjangkakan bahawa aerelta alcan dapat menawan 
keruei row ini. Tetapi aetelah keputuian pilihanr'1'& diumumtran, 
oalon UINO iaitu Yuaot bin Muaa telah me-.anginya dengan majoriti 
undi se~ak 572 undi. JCeputuean aepen~a ialah1-
SEJW>A ( 8 897 ) 
Yuaof Jlusa - (BN (j UXNO) - 3766 undi. 




293 undi . 
- 7253 undi. 
572 undi. 
Falctor utua yang ••D.Y•babkan k•••nangan oalon UMNO ini adalah di-










bapong Padang Mi.din. Ini adalah aelaraa dengan kebend&k p•duduk 
klll'Pung aemua pengkaji membuat kajiannya di Kepong. Kepong ada-
lah t erauuk d&laa kufaaan DUN Serada. 
lagipun aemaaa berada 4.1 bawah DUN Wakaf Keapelaa pad& sebelum iai, 
wakil raqat ketika itu iaitu Baji luatafa ili tidak pernah mengam-
bil berat tentang keadaan kampug ini. Ruai di antara penduduk 
kampung ini tidalc mengenali beliau. Semaaa berada di bawah keku.asa-
an walcil rakyat Paa , aereka tidak dapat aengeoap keaajwm. Ini me-
nyebablcan ralcyat kawuan ini •eailib oalon UDO aebagai waldl raki-
7at aereka 7ang ba.ru. Selepaa pili.h.anr~a berakhir, beberapa bulan 
eelepaa~a, peagk.aji telah •••buat tinjauan aellula. Lbaeyakan dari 
penduduk k.avman ini geabir*- kerana telah aeneriaa keaajuan dari aegi 
perbubungan. Pad.a aua ••belua pilihaaraya terdapat beberapa batang 
jalan a.rah tetapi aekarang •alah aatu dart jalan teraebut telah pun 
ditarkan. 
Cekalahan Paa 7u.g begitu teruk di aeluruh negara dan kegaplann;ra 
di negeri-neger i yang dianggap kubu lcuatnya ••perti Terengpnu telah 
aengejutkan ••lu.rub pibak di nepra ini. Pi~ Paa telah ... b•rikan 
beberapa •ebab di ataa kekalaban ini. •r•ka a~al•hkan aedia aaeaa 
llal.~ia 7ang anti perjuangan Paa. Tetapi apakab ini merupakan taktor 
pentiag 7ang ••JQ"•babkan kekalahul t•r•ebut? (lah.&1• l•aail , 198615). 
Di •ini pengkaji ak&n •••b•rikan beberapa ••bab ••ngapa Paa tewaa 
begitu terult 41 Terengpnu. (Berita Harian, 198612). 









aebagai parti illah. lCeJQ'ataan ini amat menyedihkan kerana ia di-
ibarat&an telah aempermainkan apaa untulc kepentingan politik. 
b) Bubungan baik Pu denpn lajlie Perundingan Cina { CCC) 
yang aeabuat penyolcon8'-PeJl1'0kongnya marah kerana dalam 
t811Pb.h yang •aaa Pu •9D1'•lar hubungan bailc U>1lf0 ungan 
orang bultan Islam. 
o) 'l'wluhan kafir •••aaa Ialaa. llaqat Terengganu ke•l 
dengan lce!Q'&1aan i.ni keran.a pemi11pin Pu berani mengi-
lcafirlcan •••aaa l•laa. 
d) 'l'indakan liar pen,-okong-p•JQ'okong Pu ••waktu berkempen 
aeperti aengpnggu lceteataraaan orang raaai dengan d eretan 
aotor diaepnap peloaok kupung yang •elanggar per.turan 
lalulintu. 
Jtejadian ••p•rti ini pernah terjadi di 'l'ereagpau iaitu di Iii.ala 
Terengpau di aana peJ21'okong-pen,-okong Pu berarak di Jcawuu JCuala 
'l'erengpnu dengan menggunakan motoailcal clan kereta. lereka juga 
aembawa lubang Pu .. nplilingi bandar J[uala Terengganu ••belua 
berarak aenuju lee Ila.rang. l:ejadian ini berlaku ••b•l- pilihanra_ya 
1986 lalu. 
Peristiwa yang eaaa juga berlaku iaitu perar&lcan ••nuju k• Jerangau 
dan ia hampi~llampir •eaiabullcan pergadllhan k•rana oran9-0raag kUl-
pug telah ••~•ltat perj&lanan kullpulan itu. D&lu kumpulan itu 
diaertai beraaaa oleh Baji ibclul lla41. 
•) Sikap angtcv.b. clan •oaboag peaiapin Pu teraaaa Baji Abdul 










iau bagi menambahkan pengaruh parti itu. 
Setiap oeramab J'&ng diad.akan di ookitar kampung pengkaji, didapati 
iau yang aama aahaja yang dikemulcan. Ini ••nunjnkkan mere.lea hanya 
•enggunakan isu yang aaaa aahaja tetapi telah diputarbelitlcan. 
f) Ugutan oalon-oalon dan penyokong lcuat Paa yang aeletak-
kan kitab euoi al-Qaran di hadapan pengundi "1lp8\1& me-
D1'0kong Pu jilca aahu 11&11uk Syurga. 
g) Wujud peraetahaman dan beraatu padu di kalangan abli 
UJOiO beberapa hari ••belua pilihan.ra.Ja. 
Hal, ini dapat dilihat di kavuan DUll Ru Rend&n.g di aana ramai pen-
duduk tidak berae'tuju dengan oalon UDO iaitu Abdul I.atif ... at. 
Begitu juga dengan Tengku Zahid Mwla terlcejut kerana beliau tidak 
dioalonltan antuk aenentang Haji Abdul Had.1. Ini moJl7ebabkaa beliau 
merajuk tnapi eoh&ri ••l>4tlua pilihan.r~a beliau tel&h bekerja lcerae 
dalu menjalankan ke11pea RJ>a.J• penduduk kawuan itu aenyok.ong Abdul 
Latif llaaat. 
h) 81.k&p terlalu 7akin pelliapin-peaillpin Pu dalaa pilihan-
ra.J• 1986 ini. 
Sikap ini diperlihatkan aebe lum pilihanraya diaana mereka yakin akan 
dapat aenavan beberapa buab nepri 1e,.rti li'orengguu, X.lantaa d.an 
JCedab. Ini adalah diaebabkan oleh aaabutan yang diborikan terhadap 
oaraaab-oeraaah J'GAg diadakan di aepri-negeri t er•• but. 
i) Peailihan oalon-oalon !ari•an Nuional yang lebih aatang 
berpolitUc clan •••p~ai pend1dikan yang tinggi, terutaaa 










••• yang tid.ak lcurang hebat..,.a. 
Situaai ini dapat dilihat di aana tiga buah DUN yang dahulunya di 
Jcu&eai oleh Pu tetapi dalu pilhanraJ"& 1986 l alu, UMNO telah ber-
jqa •en&WUJQ"a keabali. Kawaaan-kawaean teraebut ialah DUB Jlanir, 
DUN Batu airulc clan 001f Tepob (dahulunya ad.al.ah DUN Jeram). Xemenang-
an oalon-oalon UXBO ini ••nunjnkkan puouk piapin.an tel&b •••ilih 
oalon-oalon yang aeauai ba gi aenentang oalon-oalon Pu. Kereka 
••••nangi keruei kawuan teraebut dengan aajoriti undi ;rang agak 
baik. Di bawah ditunjakkan keputu.aan aepen~as-
'flll>OH {9 606). 
Datok Haji Abd. Rashid lobuad (BN - UDO) - 4629 undi. 





Baj 1 .llfaag Abu Bakar Sulong ( Blf - UDO) 





- 7509 undi. 
- 322 undi. 
- 2071 undi. 
- 2918 uadi. 
- 2810 undi. 
- 5934 undi. 
- 206 und.1. 









BATU BUROI {ll 550) . 
Datok Haji Abdul Mutalib Salloh (BN - UXNO) - 4651 undi. 




- 9134 undi. 
- 386 undi. 
- I 554 UJldie 
Seben.anqa simpati terhadap Pu ... mg luu batta di ltalangan bukan 
ahli Pas aendiri. Jlereka •enganggap adalah lebih baik ••mp~ai 
pembangkang yang lcuat da.ri Pu di Parli••n untuk '••negur• pentad-
biran kerajaan Bariaan lluional. Di kalangan para wartawan ada yang 
aengaaggap Paa bol•h •enoapai 30 hingga 50 keruai di Parliaen. 
llalangzqa tolcoh-tolcoh panting Paa aeabawa maauk CCC dan mbuat 
beberapa k9J11'ataan akhbar yang ••l'tk&i hati orang-orang •1~. 
Paa aanggup menghapuakan hal iniaewa orang lel'1U, aengakbiri DEB, 
aenggalakkan penggunaan borbagai bahaaa d.alu pelajaran dalaa uaaha-
117a untuk aeaanoing undi kaua Cina 7ang b•l ua put i alcan ••nyokong 
Paa la«i. 
Inilah k••ilapan Pu yang paling beaar. Dalaa kegbairahannJa• untuk 
aenub"hkan kerajaan I•laa, Paa ••1-upai b&hawa kekuatan politikn:fa 
adalah di tanpn banpa ... 1'1U di luar bandar. 
Paa aelalu a&haja a .. bawa iau yang r•••h t•••h hingp aenyebabkan 










Pas memang baik da.nluhur kalau para pomimpinnya bijok berpolitik 
dan moranoang strategi parti • Sebenarnya Pae salah str ategi 
polit ik. strategi politilc Pas bol ehlah diibaratkan eeperti kata 
peruapamaan Kel 81U ' dengar guruh di langi t, air t empQJ'an diourahkan '. 
Harapkan aokongan CCC, Pae lupa para penyokong·tradisional~ di 
luar bandar 7ang terdiri dari orang llela;ru yang beragama Islam. 
'l'eru.a ter ang dikatakan bahava Pu kal ah kerana ia telab aelukai 
peraaaan orang Jlel~ d..an terl a l u benrurah hati untuk memujuk CCC 












Di d&lam menoari aeorang vakil ralcyat yang baik, kebanyakan respondan 
berpendapat bahawa aeeeorang itu Mriilah dipilih dari orang tempatan. 
Ini adalah diaebabkan beliau alcan dapat berhubung terue den81Ul ralcyat 
clan raqat akan dapat ••minta bantuan pada bila.-bila ma.oa.. L&gipun 
jika wakil raqat itu anak tearpatan, ralcyat t entunya eudah mengetahui 
l atarbelalcang dan juga hati budiDJ'&. Selai n dari itu bagi pihalc walcil 
rakyat pula tentu dia eudah biua bergaul dengan maeyaralcat eetempat. 
Dia juga eudah mengetahui apa maaalah yang dihadapi oleh maeyarakat 
di kawaaannya. 
Bagi a.reka, orang ~· t idak boleh menj ad.1 vakil raqat mereka. Ini 
adalah dieebabkan orang kqa tidalc aeaahaai dengan aepenuhnya tentang 
maaalah yang dihadapi oleh aereka. .Apa yang dilibat oleh orang k_aJa 
tentang maaalah a ereka hanyalah pad.a peringkat luar dan dia tidalc 
dapat aelihat dengan lebib jauh lagi. Seteruanya orang kqa hanyalah 
mempunyai kepentingan diri aend.iri apabila menjadi wakil rak:yat. l.agi.-
pun bila orang k~a aenjadi waldl ralc;yat a oreka, tiabul aaaalah unt ulc 
berjuapa dengannya untuk •••inta bantuan. Ini di•ebabkan v~il rak-
yat a erek& itu ••ntiua •ibulc dongan uru•an peribadiQYa. K•ball1akan 
dari p endudulc kupung ad&lah t urdiri d.arip&da orang •i• kin. Dengan 










dengan waldl rakyat mereka yang keya. Mereka juga bimbang kelak 
mereka tid.ak &kan dilayan untuk mengadu maaalah yang mereka he.dapi. 
Oleh itu terpakaalah mereka menggunakan walcil walaupun maaalah itu 
aemerlikan pereellllk:aan dengan waldl ralQ'at aahaja. 
Dalaa peailihan waldl ralcyat ini, merelca juga mcmentingkan lcelulusan 
akadeaik clan pengalaaan yang ada pad.a oalon itu. Xereka berkehendak-
kan vakil ralQ'at itu aempUDJ"&i kelulWlan &kadeaik :rang tinggi dan juga 
berpengetahuan dalam agama Islam. Dengan ad~a lcelulusan akade11ik 
:rug tinggi, ia berharap dapat aeiqeleeaikan mualab rakyat dengan 
oara :rang b&ik. 
Selain dari itu dengan ad&DJ'& keluluaan :rang tinggi ini, rmkaia akan 
dapat aeaberi oeruah dan uoapan yang bailc aemua 11emberi penerangan 
kopad.a ralQ'at tentang •••uatu ranoangan atau lcetika beruoap dalam 
Devan Undangan lfegeri. Ia juga berguna untuk aenyaapaikan haarat 
ra,Qat kepad.a pihal atuan. 
Dari aegi peagaluan, kebanyakan reapondan berkehendak'san wakil ralcyat 
itu a-.punyai pengalaaan 1ang baik dalaa politik. »enpn llU.nya 
penplaaan aeperti ini, ia akan clapat ae1a7eleaaikan aualah raqat 
dan aongiabangkan kedudukan kuaaa :rang ad& padu,Ja. 
Perp.bungan pendidikan 1ug t inggi clan penR&}uan :rang luu ini akan 
dapat a•bantu beliau ••ngetahui denpn jel .. tentang porlceabangan 
politik clan jup bidang :rang lain .... ada dalaa atau luar negeri. 
IAi akan a eaberi keuntungan k•pad.a wakil r~at berkenaan. 










Wakil ralcyat. Ini adalah dioebabkan b eliau adalab eeorang pemimpin 
di kawaean orang Melayu yang kebanyalcan penduduknya beragama Islam. 
Sebagai oeorang pe11impin, tentulab mereka akan menghormatinya jika 
waki l ralcyat mereka mempun;yai pengetahuan yang baik dalaa bal i ni. 
Dalam aelihat daoar-d.aaar ini, apa yang diharapkan oleh anggota 
koauniti ini adal ah aeorang walil rakyat yang akan menjadi '•atron • 
at au 'br oker ' kepada aereka. Nereka ••ngharapkan ' patron• at au 
' broker • itu dapat menjadi orang perantaraan bagi mereka dalam por-
hubUDgan dengan pihai atasan atau peaerintab hari ini dalu menerang-
ltan ap ... apa yang aereka tidalc fahaai tentang peraturan-peraturan dan 
aiatea peaerintahan. Dengan ini aereka aeaerlukan penerangan yang 
l ebih l anjut tentang perkara tereebut. 
Duar yang lain yang ditegaakan i alah mengenai ru wakil ralqat itu. 
Bagi reeponclan lcawaaan ini , aoreka l ebih berkehendakkan orang KelaJU 
daripad.a banpa,-banpa lain aeperti Cina atau India. Bagi aoreka 
ba.npa l&el"1U adalah banpa yang aaaa dengan meroka, aaaa aeagama dan 
juga audah untuk aembuat perhubungan. •oreka menganggap bangaa lain 
adalah bangma pendatang, tidalc aeagaaa dan juga auaah untuk diperoqai. 
Di dalaa •••ilih wakil ..ai;,yt~ ini, t•rlebih clahulu reepondan-reepondan 
ini telah di•o•iali•aaikan oleh beberapa &&en •ama ad& ' priaary ' atau 
' ••oond&rJ •. Dengan ad.Alaya apn-apn ini , maka pengetahuan aereka 
clalaa politik Akan a .. pengarubi •ikap 4an penyertaan ••reka. Mereka 
tentu akan 4apat aenil&i kebaikan Clan k•burukan apabila ••r•ka a.-










kealctifan dan kepasifan meroka dalam pen.yertaan politik. 
Ponglibatan dan po~aan aeroka d.alam politik hanyalab di kalangan 
dua bu.ah pa.rti politik 7Ug t orbeaar sahaja i&itu UJlNO dan Pas. 
Namun begitu &da juga yang menyortat parti la.in eeperti PSRM, Pe-
n;yertaan dalaa dua bu.ah parti politilc yang terbeear ini bergantung 
kepada persopsi eeaoorang itu terhadap parti berkenaan. 
Jika mereka aemerlulc&n kemajuan, moreka akan •9D7okong parti UKNO 
tetapi jika aoreka aemerlukan perjuangan dari segi agama, mereka 
bolehl&h aen;yokong parti Pu. Pad& duarnya kedu.-dua buab parti ini 
dab pa.rti politik yang lain ha.riyal.ah menggunaltan daear-duar yang tel'-
tentu bagi kepentingan politik mereka. Apabila aeaebuah parti poli-
tik itu berkuaaa, pemimpin atau walcil ral;yat dapat aembeli koreta-
kereta beaar, aembuat rumah-rwnah be•ar, aembolot koeenangan cl.an 
keeeronokan, manal:&la yang •i•kin tetap aiskin w&laupun parti yang 
mana bernua. (Wan Mohamad Mahyiddin, 197813). 
Di •ini dapat dikatakan •ebagai kon•ep 'Zero Sumo Oue • iaitu aatu 
konaep yang digunakan untuk menerangkan tentang hubungan antara po-
miapin dan pengikutJl3'•• (Paraon, T.,19671353) . 
' Zero Sume Ouo • adalab •atu teori yang digunakan bilo. raqat mcm-
beri lcuua kopada •••.orang peaillJ)in, aalca beretilab ralcyat av.dab 
tidalc •OQUD)'&i kuua dan ••bal~a pemiapinlah yang aemp~ai lcua.oa. 
hori ini ••D3'•but bahawa 4alu mana-aana auyarakat akan tordapat 
aua.tu koadaan 41aana pibal: yang aeapllll)'ai kuaaa aua a4a 1.ndividu 
atau orpniaui akan aemperlihatkan babava pihak yang berku.Ma dapat 
aeautuakan ap ... apa lceputu•an yang ditikirkan baik dan juga tindalcan 
yang patut · diubil. 
Dalaa hal 1ni oara yang baik untulc ••nclapatkan keabali kuua yang a4a 











:Bagi wakil ralQlat pula, oebagai eeorang pomimpin, boll nu mostilah 
pandai mengendalikan mo.syaralcat. Oleh itu wakil ralQ'at p erlulah 
menyeleeaikan maaalah besar yang melanda ma.syarakat iaitu seal 
politik dan ekonomi. 
)(aaalah politik adalah aatu aaaalah yang ruait. Ini 11emandangkan 
kepada situasi sekarang ini yang aana politik negeri beaada dalam 
keadaan yang tidak atabil. Jika seeeorang itu eilap perhitungan, 
sesuatu perkara yang buruk akan berlaku. Oleh itu ia meaerlukan 
kebijakaanaan dan keoekapan pad.a geraklangkah yang akan diub11, 
agar tidak aeros•kkan keharmonian yang aedia ad.a. 
Hendak men.inggikan taraf ekonoai Buaiputera, ialah eatu maaalah yang 
besar dan eua koapleka dengan maaalah politik. Ban.yak rintangan 
yang menye}ce.t kemajuan Bwaiputera t ermaauk kelemahan mereka aond1r1, 
falctor aejarah dan kuae~kuasa •established' yang aeletalckan aerok.a 
di bawah. Usah6-U9aha oleh pm-ti dan kerajaan untuk kemajuan me-
reka ini kerap tidak memberi ko•an yang aotinggi-ting~a lc.rana 
peraainan faktoi-faktor ini. Dengan bertubahnya ueah.-uaaba pem-
banguaan untulc raqat, aaaalah-11asalah yang baru pula aunoul 41-
sebabkan talctik-talctik at au •oountei-aove•' yang dijalankan oleh 
setongab-setengah pi~ yang bergerak berlawanan dengan k opentingan 
ruai. 
Bila aengwaabakan kemajuan, uat muatahak difahaai benar--beimr kouep 
Jcemajuan acar tidak t•r•ilap oara ••Q1'ebabkan golongan mundur tidak 










kerana direbut oleh pihak-pihak yang sudah'establiohed ' . Pelua.ng 
ini hend.aklah digunakan untulc menywnm somula masya.rake.t . Penyu-
eunan masyaralcat hendaklah memberi lceuntungan kepada golongan-golo-
ngan mundur dalaa aatu uua lcemajuan yang aeluas. Perubahan- perubahah 
yang dil alcukan biarlah membawa mantaat kepada rakyat dan bukannya 
merosalckan lcepentingan merelca dengan terbukanya jalan-jalan kepada 
petualang-petualang untuk mengekaploituilcan perubahan-perubahan itu. 
Oleh eebab itu ia memerlulcan peai11J>in yang istiaewa bagi menyele-
eailcan 11&8alab-masalah tersebut. Ia bukan aeaata,-mata bergantung 
lcepada lcel uluaan akadeailc taapa mengira faktol'-faktor lain yang 11us-
tahak bagi keutuhan parti. ' Iriimewa ' di eini aengandungi erti 
bahawa seseorang peaiapin itu ben&l'-benar fah.aa akan haarat dan oita.-
oita rakyat yang memilihnya dan beruJ>~a aendatangkan kebai.lran kepada 
mereka. Ini aemerlulcan aeorang pemimpin yang tidak dapat diporaoal-
kan eemangat dedikaai dan •eenee ot mission' yang meluu aembawa 
lcepada keazaman untuk menang dalu pertarungannya dengan •••lab-
mualah. 
Seorang peaiapin yang berlcebolehan bukan bererti aeorang itu ' intelelc ' 
sebagaiaap tahaman ahli-ahli parii dan penduduk. Ini aenunjnkkan 
aeolabo-olah aeaua yang ••llJ>UDY&i kelulu.aan yang tinggi dari aegi 
aka4eailc 1tu intelek, ••clangkan ini aatu haldkat yang belua paati. 
Denpn ' intolelc• berorti keboleban melahirkan 14--ide aeoara ruional 
dan penuh pertiabanpn bac1 lcebendalrr-k•h•ndak 11u11&rakat . Wluaan 










kan ide-ide tidaklah berapa jauh dengan pelajai-pelajar biasa. 
Jika diteliti tentang oikap respond.an terhadap politik, nyatalah 
mereka boleh dibahagikan kepada dua golongan. Oolongan yang pertama 
ialah golongan pemimpin dan golongan yang kedua ialah pengi.kut. 
Bagi golongan pemi.mpin, aereka mempUDJ"ai eikap politik yang lebih 
terbuka. Ini adalah di•ebabkan kebanyakan dari mereka mendapat pen-
didikan eeoua formal. Dengan ad..anya pendidikan forme.l ini, golongan 
ini akan mendapat ••ngetahuan mengenaiupoliti.k negara dan hal ehwal 
•eaua 7ang lain. Dengan ini mereka dapat menyeauaikan diri mereka 
dengan golongan bawahan. Ini dapat dirujuk kopada golongan pemimpin 
politilc pada peringkat kuapung. Lagipun mereka adalah orang peran-
taraan di antara walcil raqat dan ralcyat. Jika Ma eeauatu 7ang 
panting clan perlu d.isampaikan eegera kepada eeeuatu pihak, mka pe-
miapin peringkat inilah yang akan monjadi wakilnya. 
Bagi pihal pengikut pula, keb~akan reapondan hanyalah ilcut-ikutan 
sahaja. Ini adalah diaebabkan aereka tidalc aempUDJ"&i polajaran yang 
tinggi. Dengan pelajaran eeperti ini, aaka sud.ah paetilah meroka 
tidak dapat meaberi apa-apa aumbangan kepada parti . Tubahan pula 
aerek& ini ad.al.ab terdiri daripada golonpn yang borpendapatan rendah 
dan sud.ah paati tidak aaapu untuk berpolitik. 
Sikap yang lain yang terdapat di kalangan pengikut ini ialah eikap 
fanatilc torhadap parti clan peaimpin aereka. lereka tidak aahu meno-
riaa pondapat atau pandanp.n orang lain walaupun pendapat toraebat 









Pad.a mereka pendapat meroka dan pemimpin mcreka snhaja yang betul. 
Sikap b egini menunjulckan mereka tidak begitu faham akan tujuan ee-
benar eeaeorang itu menjadi anggota s•oobuah parti politik. Hal 
ini mungkin adalah mereka tidak diterangkan oleh pemimpin mereka 
tujuan menjad.1 anggota parti politik atau faedah yang akan didapati 
dengan aenjadi anggota parti politik. 
Dari aegi penym-taan d&lam politik di ka langan penduduk kawaaan ini , 
boleh dilihat dari dua 11egi iaitu aktif dan pasif. 
Golongan yang &kt if adalah t erdiri dari golongan pemimpin yang mem-
PUl'lY&i kepent ingan dalam pol it ik. Ini dapat dilihat dari eogi ko-
hadiran di dalam meayuarat parti. Kehadiran moreka &&a.lah t er-
had kerana yang hadir hanyalah mereka yang aempunyai jawatan dan 
ahli-ahli yang takeub atau tanatik terhadap parti . 
Selain dari itu ahli-ahli 7ang hadir itu adalah oran~rang yang 'di-
je11put • i&itu pemimpin-peai11pin parti berkenaan terpalala pergi dari 
ruaah ke rumah untuk meaberitahu aereka. Ini biuanya terjadi kepada 
ahli-ahli yang puif terhadap perkenangan politik, keouali di dalu 
•••uatu aeeyuarat itu diaediakan habuan, aaka akan raaailab yang d.a-
tang ke •••yuarat ter•ebut. 
Boleh dilcatakan aajoriti dar1pa4a r••pondan yang ditellU.i aeaberi 
penilaian yang tinggi terbadap kuo.oa aereka untulc aengundi bagi ae-
nentukal:a oalon vakil ra1'Yat aereka. Banya 2 orang re•pondan yang 
ditellUi tid.ak k•luar aengundi d&lu tahun 1982 4an tahun ••beluanya. 










Apabila dit&nJ"a tentang walcil rak:yat yang bendak dipililln3a, r es-
pond.an itu berkatas 
'Pak oik menurut • ahaja, eeeiapa yang 
jadi waldl ralcyat, pale oik talc kieah'. 
Keeemua re8J)ond&n yang ditemui aenyatakan eetalcat ini hanya d.asar 
parti Barioan Nasional sahaja yang boleh aemerinj'ah negara ini. Ini 
adalah dieebablcan Bariaan Nuional telah a emerintah negara ini sejalc 
merdeka dabulu lagi. 
llereka tidak dapat memberi pendapat t entang daaar parti yang lain. 
Ini kerana parti lain belum dapat memerintah negera ini. Bagi pe-
ringkat ini hanya pengik:ut parti Pu •aha.ta yang berkata duo.r parti 
Pas adalah yang terbaik kerana morelca &lean aengaaalkan undang-undang 
I•lam. Tetapi ini tidak dapat dipastilcan eua ad.a ia betul-betul 
aenj alank~a kerana a ereka belua dapat ••••rintah nogera ini. 
Haail dari kajian ini menunj11kkan aaayarakat di eini maaib aongamal-
kan tahaman politik p erkauman kerana k••e11U& reapondan ·~atakan 
bahava aere.ka berkebendaldcan vakil rak:yat ad.al.ah d&ri bmlg11a Kol~. 
Jika pihak mum aeletakkan oalon moreka dari bang11a lain, mereka 
&lean aengundi oalon Paa atau tidak keluar mengundi. 
Dilibat clari ••gi •okongan pula, k•b&DJ'ak&n re•pondan ae~okong s o-
••buah parti politik adalah ••oara aembuta tuli •ahaja korai. ke-
•••ua dari r••pondan keouali golonpn peaiapin tidak •••ahui daaar 










Dari eegi interaksi yang berl aku di kawaoan ini, ia adalah keba-
nyakan berl aku eeaaJn& bang11a Melayu eendiri . Mereka biasansa b ei-
i nter alca1 di maj l is-majlis tertentu 11eperti kenduri, kahwin, kematian 
dan j uga di kedai-kedai kopi f 'l'etapi pa.da inasa aekarang ini interaksi 
di kalangan orang-orang llelayu audah jauh laerkurangan. Ini ad.alab 
disebabkan adanya sifat ' pulau aell1ll.au • di antara ahli parti Pas dan 
ahli parti mmo. Jilca eeeuatu maj l is itu dibuat oleh orang Pas , maka 
ahl i UMNO tidak &lean menghad.iri maj l is itu dan begitu j uga eebaliknya. 
Keadaan ini telah menyebabkan berlakun)'a perpeoahan di kal angan orang 
Kel'1U• Jikalau keadaan ini tidak dikaval , •udab tentu auatu maaa 
nanti bangaa Melayu &lean menjadi pengeaia di tanabair eendiri. Oleh 
eebab itu para pemimpin kedua bel ah parti aeatilah berbuat aesuatu 
sup~a orang Mel~ beraatu dan 11eS1perjuangkan kepentin gan prang Mela.;ru. 
llanakala i nteraltai di antara orang )(elayu dengan bangea l ain uat 
lcurang aek&li. Ini dapat di l ihat diantara bangaa Mel~ clan Cina. 
Interakai ini berl altu sekali eek.ala aahaja iaitu ••aaaa orang Mela;ru 
dari kawaaan i n i pergi lee bandar untuk membeli barang-barang keperluan. 
Biaaan;ra ini terj adi di aueia tertontu ••perti di mueia per~aan dan 
j u ga di awal tahun. D1 mas& per93aan aereka ke bandar untulc aeabeli 
koporluan untuk menyaabut pera_yaan itu aeperti Ha.ri ~a. Interaltai 
ini hanya borl aku aebagai p•abeli d.an penju&l. . 
Nuun a4a juga interakai yang berlaku di kawuan kanrpung orang Me18.1'1 
itu eendiri . Ini biat1anya ~erlaltu di kalangan pekedai runoit dan 
tauk• buangan runoit teraebut. lanakala interaltai denpn orang India 










orang India di kawaaan kampung dan bandar Kue.la Terengganu sondiri 
agak sulcar. Kalau adapun hanyalah penjual kain yang datang menjauA 
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